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3Tadrid 19.—Se ha decidido que el 
Rey, antes de emprender el acordado 
viaje ofíoial á algunas capitales ex-
tranjeras, visito algunas poblaciones 
del Alto Aragón. 
Con este motivo se ha dicho que los 
médicos han aconsejado esa excursión 
por razones de salud, á íin de que el 
Monarca haga una cura en el balnea-
rio de Panticosa; pero en los centros 
oficiales se desmiente tal rumor. 
Sin embargo, como entre las ciuda-
des que comprende la excursión regia 
figura, además de Estella y Huesca, 
Jaca, que es la cabecera del partido 
judicial de Panticosa, se insiste en re-
petir que el Rey permanecerá algunos 
días en aquel célebre establecimiento 
de aguas termales. 
E l viaje al Alto Aragón lo hará el 
Rey á fines de este mes de Agosto. 
I 
I i M i l i . 
Como para demostrar que al 
discurrir sobre la provisión de la 
cartera de Agricultura no nos atu-
vimos á otra norma que á nuestro 
imparcial criterio, viene hoy E l 
Mundo coincidiendo con nosotros 
en afirmar que para los intereses 
agrícolas del país lo secundario es 
el nombramiento porque tanto 
suspira E l Economiza. 
Un Secretario de Agricultura 
en un país sin puentes, sin cami-
nos, sin medios fáciles de trans-
porte, no puede ser más que una 
figura política y burocrática, cu-
yas iniciativas han de quedar re-
ducidas á un mero derroche de 
teorías y de buenos deseos, inca-
paces por sí solos de mejorar la 
situación del agricultor y del 
campesino. 
Esa Secretaría con que algu-
nos sueñan y do la que creen que 
fundando algunas granjas mode-
los y algunas escuelas de agricul-
tura nos pondría en adelantos 
agrícolas al nivel de los Estados 
Unidos, deberá ser la cúpula, el 
remate del edificio y no en modo 
alguno sus cimientos. Lo pri-
mero, lo más urgente es crear 
fáciles vías de comunicación, 
abaratar los transportes, sacar á 
muchas^y fértiles regiones de la 
Isla de la incomunicación en 
que viven por falta de caminos, 
de puentes y de ferrocarriles, 
ofrecer, en fin, facilidades á los 
productos de la tierra para que 
puedan ser trasladados de un lu-
gar á otro sin que los gastos de 
acarreo superen, en ocasiones, al 
valor del mismo producto. 
Mientras esto no suceda, mien-
tras en muchas comarcas, las más 
fértiles y productivas de la Isla, 
no haya más medios de transpor-
te que la primitiva rastra ó la ca-
rreta que tarda semanas enteras 
en salvar unas cuantas leguas de 
pantanos 6 de maniguas; mien-
tras el campesino no pueda tras-
ladar sus frutos á las ciudades 6 
á la costa en buenas condiciones 
de rapidez y economía, no habrá 
Secretario de Agricultura quo 
por su sóla virtualidad levante al 
país de su actual postración agrí-
cola. 
Hoy por hoy, no hay más me-
dios de protejer rápida y eficaz-
camente á la agricultura, que au-
xiliar á los campesinos meneste-
rosos con aperos y reses, declarar 
libres de tributos á las fincas en 
reconstrucción y fomentar la in-
migración por familias; y para 
esto se necesitan muchos millo-
nes. La creación de granjas y es-
cuelas de agricultura y la vulga-
rización do modernos métodos de 
cultivo, son muy convenientes 
y dignas de aplauso, pero requie-
ren, en primer término, para que 
sean fecundas, la transformación 
del país, no sólo en cuanto á sus 
vías de comunicación, sino tam-
bién en su cultura general, pues 
no hay posibilidad de hacer lle-
gar rudimentos de agronomía y 
conocimientos más ó menos cien-
tíficos á una masa de labradores 
y campesinos que no sabe leer ni 
escribir. 
Esto no significa en modo al-
guno— repitámoslo por centési-
ma vez—que nos opongamos á la 
provisión de la cartera de Agri-
cultura; sino sencillamente que 
no compartimos los optimismos 
de los que creen que con el nom-
bramiento para la Secretaría va-
cante quedará resuelto el proble-
ma de la reconstrucción agrícola 
de Cuba. 
P u n t o f i n a l 
De sentir os que el sefior don Luis 
G. Carbonell haya interpretado nuestra 
rectificación de antes de ayer, como alu-
sión personal, y baya tratado de de-
fenderse. 
He visto alguna vez escrito igual al 
que motiva estas líneas Jimuido por el 
señor Carbonell; pero que no tenía na-
da de dicho sefior más que la firma: si 
hubiera pensado qne hadamos alusión 
al dicho escrito en alguno de los comu-
nicados de este Observatorio, juzgamos 
que no se hubiera el sefior Carbonell 
tomado la molestia de defenderlo. 
Ahora bien, lo esencial del escrito en 
cuestión no es del señor Carbonell, co-
mo él mismo indica, y algunos perió-
dicos han publicfdo íntegro el texto 
que vino de la oficina central de Wash-
ington, con la firma del observador 
americano que está en la Habana. 
Hay que fijarse bien en las fechas; 
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nuestro comunicado del día diez, decía, 
no lo que asegura, sino lo siguiente: 
u... opinamos que el centro de una 
perturbación ciclónica se halla actual-
mente al Sur de la isla de Santo Do-
mingo, en el mar Caribe, y qne esta 
noche (dia diez) comenzará dicha Isla 
á sentir sus efectos, con fuerza y antes 
de cuarenta horas la parte oriental de 
nuestra I6la.,, 
Los centros americano y cubano pro-
nosticaron el dia once, es decir, á poste-
riori, que según escribe el sefior Car-
bonell, acertar á posteñori es infalible. 
Nuestro distinguido amigo don Kober-
to Masón, tan benemérito del públi-
co, nos decía en uno de los partes: 
"mal tiempo toda la isla Santo Domin-
go," la carta del día on^edel mismo se-
ñor coutiene lo siguiente: 
''Parece que en Santo Domingo ha 
llovido duro el domingo (día nueve) y 
lunes (dia diez). En cnanto á la par-
te oriental de nuestra Isla, he leido al-
ga en los periódicos, pero no recuerdo 
en este momento: el parte del día once 
1,30 a.m. publicado por este Observa-
torio decía: ''Guantáuamo viento E N E 
fresco, rachas;" además contenía el 
parte la siguiente noticia: llegó Morte-
ra, nnuha mar S E . : viento frenco, se-
gún la escala de Beaufort, significa la 
velocidad de 40 á 42 millas por hora, 
además en carta recibida antes de 
ayer, me dice el señor Masón: "el ca-
pitán del "Mercedes de Larrinaga," 
que amaneció aquí el miércoles (12) de 
Gibara, me dice que llovió mucho toda 
la noche y con rachas hasta casi al 
amanecer." 
No creemos haber hecho pregunta 
alguna en nuestra rectificación: el 
"Quien" que se halla en nuestro co-
municado, no es pregunta; sin embar-
go, voy á satisfacer en parte la curio-
sidad del señor Carbonell, que quiere 
saber la diferencia entre recurvar un 
ciclón y dirigirse al NW: puede ha-
ber en esto mucha diferencia; la que 
hay del ser al no ser, de la luz á las t i -
nieblas. Si nn ciclón en su rumbo al 
NW muere, no hay recurva, y puede 
un ciclón tener más de una recurva. V 
Me remite el señor Carbonell á 'fLa 
Unión Española" del día 12, donde 
no he hallado ningán escrito firmado 
por dicho señor. Si la noche del día 
once estaba el señor Carbonell conven-
cido de que no había peligro, de posi-
bilidades no digo nada, lo procedente 
era, segán dicta la recta razón, arriar 
inmediatamente la bandera terrorífica 
y publicar en la mañana del 12 con su 
firma, que había pasado él peligro, co-
mo ^rnió el día anterior su existencia. 
Habana 19 de Agosto de 1903. 
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L a Z a f r a 
E l sábado quedaban en los almacenes 
de Cienfuegos, 74,438 sacos de azúcar 
distribuidos en la siguiente forma: 





N. Castaño 51.660 
Fowler 337 
T. Truffin & C? 421 
Total 74.438 
E l año pasado había en la misma 
fecha, 119.194, ó sean 44.756 sacos 
más qne este año; el antepasado había 
28,457, y el 1900, 11,767. 
Desde el día 1? de Enero del corrien-
te año al 15 del presente mes se expor-
taron por el puerto de Cienfuegos 
1.10,'>. 168 sacos de centrífuga, em-
pleándose para ello 80 buques. En 
igual espacio de tiempo de 1902, se 
exportaron, en 69 buques, 798,928; y 
en 1901, en 62 buques 802,181. 
Como por por aquel puerto no se ex-
porta más azúcar que la elaborada en 
la jurisdicción, se deduce que la zafra de 
azúcar exportada en este año alcanzó 
allí una cifra de un millón doscitntos 
treinta y nueve mil seiscientos sacos de 
centrífuga. 
E n la semana pasada se exportaron 
por el vapor "Cienfuegos" 3 477 sacos 
para New York. 
E l día quince del actual terminó su 
zafra el Central ^'Constancia", de los 
Sres. Larroudo, situado cerca de En-
crucijada. 
E l total de sacos hechos fué 52,000 
y le quedaron por moler 500,000 arro-
bas de caña en los campos. 
En aquella jurisdicción muele toda-
vía el central "Marina". 
Por el tren de la mañana del domin-
go último se trasladaron á Consolación 
del Sur los señores Gabriel Casuso, Gas-
tón Mora y el Secretario de la Liga 
Agraria, comisionados por la Junta 
Central de esta Asociación para cons-
tituir el Comité agrario de aquel tér-
mino municipal. 
En el paradero fueron recibidos con 
grandes muestras de atención por los 
señores Rafael Díaz de Arrastía, Ata-
nasioy Elio Hernández, Doctor Juan del 
Pino, Rafael Díaz González, Anisio del 
Pino y otros señorea cuyos nombres no 
recordamos y que formaban la comisión 
nombrada para dar la bien venida á los 
delegados de la Central. 
Después de un buen almuerzo servido 
en el hotel "Lizardo", pasaron todos á 
la magnífica casa consistorial, cuya am-
plia sala de sesiones estaba ya ocupada 
por numerosas personas pertenecientes 
á todas las clases sociales y particular-
mente á la de agricultores-vegueros, 
cultivadores loa unos, arrendatarios y 
aparceros los otros, propietarios agrí-
colas los máa, ansiosos de conocer los 
fines de la Corporación en la cual iban 
á ingresar. 
A las doce y media abrió la sesión el 
Dr. Casuso y á grandes rasgos dió á co-
nocer el objeto de la Liga, cuya princi-
pal tendencia es despertar, no sólo en el 
pueblo sino en las altas esferas del po-
der legislativo y ejecutivo, el mayor 
interés por las clases agrícolas, á las 
cuales se tiene completamente olvida-
das, hasta el punto que un senador, el 
señor Dolz, deploraba en una de las se-
siones del Senado, que en toda la pasa-
da legislatura no se hubiera votado nin-
guna ley con objeto de favorecer á la 
Agricultura. 
Leída que fué la candidatura que in-
sertamos al final de este escrito y que 
fué aclamada con señaladas muestras 
de aprobación, cedió el señor Casuso la 
presidencia al señor Arrastía, quien fué 
concediendo la palabra á los señores que 
habían de hacer uso de ella y cuyos dis-
cursos extractamos á continuación. 
E L S K . ATAN ASIO H E R N A N D E Z . 
Este inteligente y modesto joven, que 
hablaba por primera vez en público, 
sólo por satisfacer los deseos de perso-
nas respetables, expuso con palabra fá-
cil y correcta, el objeto que persigue la 
Liga, que no es otro en síntesis—dijo 
él—qxie procurar la unión entre los pro 
ductores para que, como decía el gran 
Bolívar, se consigan por una adminis-
tración honrada y barata y el desarro-
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lio progresivo de la riqueza, garantizar 
sólidamente las libertades conquista-
das. 
E L SR. GASTON MOKA 
Venimos — dijo en síntesis el señor 
Mora — en representación de la Liga 
Agraria con objeto de constituir esta 
Junta Local, y como el tiempo de que 
podemos disponer es corto, tenemos que 
ser muy breves por más que los fines 
que persigue la Liga y que se encuen-
tran consignados en su>programa de-
mandan extensas disquisiciones; sólo 
me ocuparé, pues, de lo más fundamen 
tal. 
Mientras se trató de vindicar dere-
chos contra la nación española,conquis-
tar nuestra independencia y apresurar 
el momento eu que el gobierno ameri-
cane entregase á los cubanos su patria 
y se estableciera como finalidad la Re-
páblica, no era posible que los nativos 
de este suelo y los que con ellos están 
compenetrados, se preocuparan de las 
cuestiones económicas; pero desde que 
de aquí se marchó España, nos entre-
garon los Estados Unidos á Cuba y se 
constituyó ésta en nación, no hay CIIPS-
tioues políticas esenciales que nos divi-
dan y si no examinad los programas de 
las varias fracciones políticas que exis 
ten entre nosotros; preguntadles cuáles 
son las diferencias substanciales que las 
separan y no podrán daros contestación 
conveniente. Esto no quiere decir, en 
manera alguna, que los partidos políti-
cos no deban existir, porque ellos cons-
tituyen, cuando están bien organizados, 
el apoyo más firme de las funciones del 
Gobierno. 
Puesto que todos se mueven en el 
mismo círculo y no se preocupan de las 
clases agrícolas, las más importantes, 
las que tienen mayoría en el país, es 
preciso que estas se unan para que— 
como decía hace algunos días el doctor 
Casuso en uno de estos meetings—ten-
gan en la administración y eu las esfe-
ras gubernamentales, el papel prepon-
derante que les corresponde por su ná-
mero y su calidad: si los agricultores 
que suman 700.000 en millón y medio 
de habitantes, representan la mayor 
riqueza de la nación, poique son 
los que han creado esos setenta y cinco 
millones de pesos en que se ha eva-
luado la producción cubana eu el alio 
próximo pasado, tienen derecho incon-
trstable á una nutrida representación 
en los Ayuntamientos, eu los Consejos 
Provinciales, en la Cámara, en el Se-
nado, en el Poder Ejecutivo; hay que 
elegir mandatarios para que allí os re 
presenten, para quo no se dé el caso in-
sólito de quo en los cuerpos colegisla-
dorea, con muy raras excepciones, no 
tengau representantes las clases pro-
ductoras. En Alemania, eu Inglate-
rra, en Wrancia, existe hoy numerosa 
representación parlamentaria de los 
elementas agrarios que ejercen en la 
confección délas leyes la intluencia que 
les corresponde y que velan constante 
menta por los intereses de los que pro-
ducen, de los que dan vida á la nación 
entera. Aquí debemos hacer lo mismo 
y evitar por cuantos medios nos sean 
posibles que los productores queden 
proscritos de las esferas administrati 
vas y legislativas, y en las cnales, por 
derecho, razón y justicia deben tener 
entrada, De este modo no se elevarán 
con tanta facilidad los tipos de las tri-
butaciones. 
Todos conocemos las dificultades 
creadas por los Consejos Provinciales, 
las innumerables protestas que levan-
taron entre los contribuyentes: todos 
sabemos también qne gracias á las ges-
tiones entabladas por el Comité Mixto 
de las Corporaciones Económicas y al-
gunas Juntas Locales, principalmente 
la de Guanajay, se evitaron conflictos 
que sabe Dios á donde hubieran ido á 
parar, y se logró que el Presidente di 
la República echara abajo los Estatu 
tos de esos Consejos representados poi 
p i:ahitos que tienden á abrumará los 
productores. 
E l Congreso, en su inmensa mayoría, 
está hoy compuesto de elementos faltoa 
de arraigo económico y de valer inte-
lectual por eso no se ha dictado ningu-
na ley para indemnizar á los agriculto-
res cubanos que fueron los que forma-
ron el Ejército Revolucionario, que sa-
crificaron su hogar y sus bienes y no 
han recibido en compensación ni aun 
si quiera aquella yunta de bueyes y 
aquellos aperos de labranza de que 
tanto se habló eu los comienzos de la 
paz. 
Todos los agricultores, pues, desdo 
el más pequeño hasta el más grande 
deben agruparse, y cuando á ellos acu-
dan los partidos políticos en demanda 
del voto, decidle que, teniendo como 
tenemos ya constituida la República, 
no bay problema político que resolver 
y solo hay que luchar por la restaura-
ción de la riqueza y la regeneración 
económica de la nación, porque como 
decía nuestro gran filosofo Varona: 
"Un pueblo de pobres y mendigos no 
puede ser libre." 
En una palabra, nosotros como hom-
bres reflexivos, debemos comprometer-
nos á no votar más que por aquellos 
candidatos que se comprometen á tra-
bajar enérgicamente por la reconstruc-
ción de la riqueza y por establecer una 
política económica que propenda al de-
sarrollo constante y progresivo de las 
fuerzas productivas del país. Robus-
tecer económicamente á la patria es 
fortalecerla políticamente. 
l íL DIt. Ó A B R I E L CASUSO 
Me felicito, señores — manifestó el 
orador—de esta visita á Consolación 
del Sur; la conocí antes de la guerra, y 
me causa viva satisfacción ver su mag-
nífico parque, sus limpias calles y el 
que los asuntos municipales marchen 
tan bien. jNo adivináis la causa de ese 
adelanto? Pues se debe sencillamente á 
quo se encuentra al frente de la admi-
nistración municipal un agricultor, un 
bombre de arraigo en la localidad, el 
cual tiene tanto interés como el que 
más en (pie se desarrolle la riqueza y 
prosperen las clases productoras de la 
comarca. Es necesario que los agricul-
tor do uno á otro extremo de la isla 
se unan estrechamente, porque unidos 
lian de ejercer la influencia que les co-
rresponde en las Cámaras y el Gobier-
no para que se les atienda en sus olvi-
dados intereses, quo en suma son los 
que han de servir de sólida base al 
alianzainiento de la república cubana. 
¿Qué han hecbo basta ahora los par-
tidos políticos? Nada, y la razón t s bfced 
sencilla; no bay tales partidos, son gru-
pos más ó menos imniciosos con igual 
bandera, llevada por distintas perso-
nas, y de ahí el que sólo se baga polí-
tica personal, ni una sola ley que favo-
rezca al agricultor, ni una sola defensa 
de los intereses generales del país; sólo 
se busca el modo do atraer al inocente 
campesino para conseguir la credencial 
qne permita el cobro de 200 ó 300 pe-
sos oro americano de sueldo. 
Todos hablan de la ley Platt, como 
si eu nosotros estuviera el quitarla 6 
modificarla; esa ley, que no es más que 
la compensación que nos pidió un Go-
bierno extranjero por su intervención 
durante la guerra, ayudándonos á con-
quistar la libertad, y además, ipor qué 
no decirlo? es la garantía más fuerte y 
firme del orden y del buen gobierno in-
terior de la república. 
A raiz de la paz, grandes fueron las 
ilusiones que se concibieron, ilusiones 
que aumentaron al constituirse la Re-
pública, todos creían qne nuestros re-
presentantes, compenetrados con las 
BAÑOS B E SAN BIE60 EN LA HABANA 
Antiguo del "Dr. Gortlillo" 
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Esta casa cuenta con una 8ra» sauy práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
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FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
L A R I F A D E L B E S O 
A L A S N U E V E y DIEZ1 
A R O M A P O R T O D O 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E l TURNO DE LOS PARTIDOS. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
133^ FÜNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés If, 2í 6 3er. piso sin entrada f2-00 
Palcos 1° y 2\ pi2o sin entradas |l-25 
Lunetas con entrada fO-55 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem tO-30 
Entrada general |0-30 
Entrada de tertuli y paaraiso |O-20 
c ni 1371 
' E l domingo 23. gran M A T I N E E dicad» 
•é los niños, con un buen programa-. 
ES M E 
O 
" V ó « . r k . s o l o s » 
U i i , 
Sombreros ílril blanco S P O R T ^0-75 
Id . marinera, de paja, para playa $0-uO 
Id. id. id. para paseo $l-0O 
' N S Í < 5 Í ± G > c o m i p 1 1 o o o x x I H 3 X i 
C1355 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id . id. id. de Manila , ,s4-0O 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L 82-75 
1 Ag 
3 2 
Fumen 3=tB A l i o n e s y I V E e t i r c i ' U . é s d o I F L a / t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L^Mlft lXA^Édicióft de la'taíde^Agosto 19 de t903, 
clases prodnctoras, las Lnbieran apo-
yado eu la luch* titánica qm soétienen 
solos por levantar la riqueza agrícola; 
pero á medida que el tiempo ha ido pa-
sando, lia venido el desencanto, que 
hoy llega á su período álgido; es segu-
ro que sin el guajiro, sin el agricultor 
que formó el coutlugenta mayor del 
ejército, nada hubiera hecho la revolu-
ción; pues bien, éste, tan pronto termi-
nó la guerra, abandonó el fusil y vol-
vió á cavar la tierra, sin animales y con 
los instrumentos más rudimentarios, y, 
sin embargo, de ellos nadie se preocu-
pa, y después de tanta labor y de sacri-
ficios sin cuento, se encuentra con el 
horizonte de la miseria ante sus ojos, 
porque es una verdad inconcusa que el 
trabajo de los agricultores no bastará 
muy pronto para cubrir la insaciable 
vorágine de la burocracia que hoy, tran-
quila, no se preocupa de si llueve ó hay 
sequía, de si marchan bien ó no las 
siembras, sino de que se les pague á 
tiempo. 
Eecordad los Consejos Provinciales, 
sólo comparables al ciclón de Jamáica, 
á una plaga de cachazudo en el tabaco, 
pretendiendo cobrar 40 centavos oro 
Ttgr.ricMQ por tercio de tabaco, y si 
ahora parecen tranquilos, no hay que 
dormirse, porque á semejanza del cai-
mán de paso, están acechando la presa; 
en laJHabana, cada cons<y ero se fijó 200 
pesos amci-ican góld. E l Sr. Bnstaman-
te presentó un proyecto de ley, que 
aprobó el Senado, sefíalando á los con-
sejeros 20 pesos por sesión, que en se-
senta sesiones al afío, representan 3.200 
pesos, ó un sueldo mensual de 100 pe-
sos; pero los políticos de la Cámara, á 
petición de los interesados, acordaron 
no pasar la ley, y una vez más fué sa-
crificado el país á los intereses de los 
politicastros. 
Vuelve á ponerse sobre el tapete una 
cuestión muy importante para nosotros, 
me refiero al Tratado de Keciprocidad 
con los Estados "Unidos. E l Presidente 
Roosevelt, gran amigo de los cubanos, 
lo apoya resucltaincníc; debo recordar 
ahora que las Corporaciones Económi-
cas lo defendieron con gran calor, que 
después de aprobado por nuestro Sena-
do, fué devuelto por el Gobierno ame-
ricano, con algunas modificaciones que 
le hizo el Senado de aquel país: «rquí 
hubo partido político que lo convirtió 
entonces, en arma contra el Gobierno, 
á pesar del apoyo qne le dieron las 
Corporaciones Económicas Unidas, por 
fortuna fué defendido de un modo bri-
llante por los senadores Dolz y Busta-
mante, que lograron pasara en el Se-
nado. 
E n las negociaciones qne se llevaron 
á cabo para el Tratado, hay qne recor-
dar, para ser justos, la habilidad y 
tacto con que se condujo el Poder Eje-
cutivo de la licpúhlica, al conseguir 
que, problema do tanto interés, se ven-
tilara en Cuba, donde teníamos las 
personas peritas que podían informar 
á nuestro favor; recordemos también 
c o n gratitud las grandes ventajas que 
e n beneficio nuestro obtuvo el Secreta 
rio de Estado y la Comisión elegida 
por el Gobierno, consiguiendo qne el 
Bepresentante americano, del 10 por 
100 al 80 por 100 que pretendía de bo-
nificación á sus productos, los redujera 
d e un 10 por 100 á un 40 por 100, eli-
minando el tabaco portorriqueño y 
americano de las concesiones. 
Las ventajas del Tratado son íáciles 
d e demostrar, y os lo probaré: Puede 
estimarse que nuestros prodnetos, al 
• e r importados en los Estados Unidos, 
pagan do derechos unos 46 y medio 
millones de pesos al aílo (en el de 1901 
pagaron 46.458.000) cuyo 20 por 100 
Bon unos 9.300.000, ó sea 10 millonea 
e n cifras redondas. 
No tenemos á mano los datos para 
calcular á lo que ascenderá la escala 
del 10 por 100 al 40 por 100 concedida 
£ las importaciones americanas en 
Cuba; pero aceptemos que todas pa-
guen el máximum, el 40 por 100; como 
e n esas importaciones, los Estados Uni 
dos representan el 45 por 100 y su va-
l o r total fué el año pasado, según da-
tos del Sr. Iribarren, de 813.861.095. 
l a reducción sobre los 6.300.000 qne 
corresponden á los americanos, llegará 
á unos 2 y medio millones de pesos, de 
suerte que nosotros obtendremos cuatro 
vaces más y considerando que el movi-
miento comercial lia de ir aumentando 
entre las dos repóblicas, es casi seguro 
que dentro de poco tiempo alcanzare-
mos dneo y hasta seis veces más utili-
dad que los americanos. 
Pero no se necesitan esos cálculos 
detallados para comprender la inmensa 
ventaja qne Cuba obtiene con el Tra-
tado de Reciprocidad: basta considerar 
que, conforme á los datos ya citados 
del Sr. Irribarren, mientras lo que no-
sotros importamos en 1902 de los Es-
lados Unidos, ascendió $25.243.200, lo 
que exportamos para el mismo paí^ 
•ubió á $49.498.300, es decir, casi un 
ciento por ciento más. 
Como el tiempo apremia y tenemos 
que acortar esta conferencia, voy á tra-
tar someramente un punto del que ya 
me ocupé en el meetiug de Agrámente: 
de la paga del Ejército. La Liga Agra-
ria afirma, consecuente con los princi-
pios sustentados por el Círculo de Ha-
cendados, que fué la primera corpora-
ción que en 1000 pidió que so pagara 
al Ejército tau pronto como fuera posi-
ble, que esta ea uua deuda que debe-
mos saldar con toda preferencia, por 
coueiderarla de utilidad general y por-
que beneficia directamente á los agri-
cultores que fueron los que formaron el 
mayor contingente de las fuerzas revo 
lucionarias; todos sabemos qne esas 
fuerzas no pasaron de treinta mil hom-
bres y al pagar nos encontramos con 
sesenta mil, y lo que es peor todavía, 
ya uo bastan 35 millones de pesos para 
pagarles; ahora se necesitan, segiin pa-
rece, más de 50 millones, es decir, más 
de 35 pesos por habitante del millón y 
medio próximamente en que se calcula 
la poblaeión cubana, sobre la cual exis-
te ya el peso abrumador de múltiples 
j variadas contribuciones. 
Unos cuantos impacientes por la pa-
ga, han combatido al Presidente de la 
liepúbiiea, porque, según ellos, se opo-
nía á la paga del Ejército; estamos se-
guros que el revolucionario de toda la 
vida y Delegado durante esta última 
revolución, no puede ser opuesto á que 
so pague al Ejército, cuando las mis-
mas Corporaciones Económicas han 
aceptado ese compromiso; lo que hay 
en el fondo de la cuestión, es que el Je-
fe de la Nación sabe perfectamente que 
no encontraremos dinero mientras el 
país no reconstruya su riqueza, y los 
hechos le van dando la razón. E s ne-
cesario declararlo con entereza: los 
agricultores quieren que se pague al 
Ejército y renuncian á los cuatro mi -
llones que en el primitivo empréstito 
se les dedicaba; pero protestarán con 
todas sus fueizas si se les quiere echar 
encima la enorme deuda de un ejército 
que no ha existido, porque eso los obli-
garía á vender su tierra al extranjero 
y perder la patria conquistada á costa 
de cruentos sacrificios. Además, ese 
ejército \vx vivido del país y es muy 
natural que si va á cobrar le pague al 
país una parte proporcional de lo (pie 
consumió; sin la perfecta unión y el sa-
crificio de todos, no podría existir la 
Kepóblic», 
Haced lo que os ha aconsejado el se-
ñor Mora; cuando algnien venga á ha-
lagaros para conseguir vuestro voto, 
decidle: aquí tenéis el programa que 
debéis defender para que el país salve 
su riqueza y no siga los fatales derro-
teros marcados en la heroica, pero tris-
te historia del Transvaal. Queremos, 
cu una palabra, política económica, 
pues la personal qne hasta ahora ha-
céis, en nada beneficia á las clases pro-
ductoras, que son las fuerzas vivas del 
país. 
mm i 
U N A B U E N A C A P A 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
JLA S Q UJB T I E X E L A V E L E T E R I A 
Portales de Luz, Teléfono 92[ 
CARDENAS 7 JÜCARO 
Esta Empresa practica con gran actl* 
Mdad las gestiones neĉ Satlas par^ ífe-
menzar las obras de prolongación de su 
línea desde Yaguaftóiaa á las Sierpes, 
ó sea á la bahía de Oienfu&gos. 
Obtenida la autorización para reali-
zarlas, ha conferido al distinguido abo-
gado de Cienfbegos, Ledo, don José 
Fernández Pellón, el encargo de enta-
blar negociaciones y resolver todas las 
cuestiones que puedan suscitarse para 
la adquisición de los terrenos por don-
de ha de pasar la nueva línea y demás 
asuntos de índole judicial que con ella 
se relacionen. 
L a Empresa de Cárdenas y Jácaro se 
propone también prolongar sus parale-
las hasta Santa Clara, desde la Espe-
ranza, cruzando por Santa Eosa y el 
Purial y atravesando terrenos de valor, 
todos cultivados. 
E n el curso del meeting recibieron 
lea oradores múKiples y prolongados 
nplausoa, qne demuestran la identift-
caeióu de los hacendados y agricultores 
en sus distintas denominaciones, con la 
propaganda qne con éxito creciente vie-
ne realizando la Liga Agraria. L a pro-
vincia de Pinar del Río que desde la 
constitución de la local do Artemisa 
parecía dormida, despierta de nuevo 
con gran eutusiasmo y viene á apoyar 
con mayor fuerza, el movimiento ini-
ciado tan oportunamente en pro de la 
regeneración económica del país que, 
COBM» lo dieen y repiten los propagan-
distas de la Liga, ha de ser el más só-
lido pedestal en que descause la liepú-
biiea de Cuba. 
D E R E C T I V A D E X,A JXHSTA A G R A R I A 
D E CONSOLACION D E L S U R 
Prcsidenics de honor: Dr. D. Antonio 
Sánchez linstarnaníe, Dr . D. Gabriel 
Casnso, D. Eduardo Dolz, Dr. D. Ga-
briel Camps, Dr. 1). Perfecto Lacoste, 
D. Gastón Mora. 
Prexideute efectivo: D. Eafael Díaz 
Arrastía. 
Prinicr Ticepresidevic: Ldo. D. Ata-
nasio líernáudez 6 Izaguin e. 
Sefluvdo Vicepresidente: D. Bernardo 
Mazóu. 
Secretario: D. Miguel Armejutercs. 
Vtcesecretario: Dr. D. Raíacl del 
Pino-
Tesorero: D. BuenaventuraEneda. 
Vicetesorero: Ldo. D. Aníbal He-
rrera. 
Voccdes: D. Fél ix Valiente, D. Fer-
nando Travieso, D. Elio Ilernándcz, 
D. Fernando Pérez, D. Armando del 
Pino. D. Plácido Crespo, D. Avelino 
Canellada, D. Octaviano Herrera, don 
José Bessú Llórenlo, D. Braulio Suá-
rez Pozo, Ldo. D. Antonio Ferrer, don 
Ramón Rodríguez, D. Víctor Pozo, 
D. Ricardo Peí ayo, D. ímis Pcrojo, 
D. Guillermo Crespo, D. Marcos Al -
varez, D. Josó Antonio Rivera, D. Mi-
guel Somoano, D . Domingo ireruámlt'/, 
Dr. D. Miguel Heríquez, D. Pedio 
Prat, D. Antonio Concepción, D. José 
Sierra, D. Juan del Pino, D. Angel 
Cruz, D. Néstor Cruz, D. Lorenzo Me 
sana, D. Jacinto Fernández, D. Loren-
zo Estévez, D. Ramón Plasencia, don 
Agustín Padilla, D. Pastor Miranda, 
D. Ramón Pifieira, D. Juan Martínez, 
í ) . Antonio M. Crespo, D. Juan Már-
quez, D. Gabino Silva, D. Francisco 
Lugo, D. Benito Acosta, D. Benito 
Dubé, D. Pelayo Rodríguez, D. Anto-
nio Mató, D. Antonio Silva, D. Ocles-
tino Avío, D. Casimiro Roig, licencia-
do D. José Rodríguez Expósito, don 
Kazario Ramírez, D. Wenceslao A r -
menteros, D. Francisco Roig, D. Do-
mingo Palero, D. Juan Canión, don 
Gaspar Debien, D. Antonio Pérez Ro-
bainas, D. Manuel Zubizarreta, D. Hi -
giuio Fernández, D. Josó Zolaúm, don 
Edaviges Paez, D. Tomás González, 
D. Ascención Silveira, D. José Floren-
tino Pérez, D. Ascención Milián, don 
Eduardo A guiar. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido nombradas las siguientes 
personas para formar los cinco tribu-
nales do examen de aspirantes á la E s -
cuela Normal de Kindergarten: 
P I N A R D E L R I O 
Don Francisco Valdés Ramos,'Supe-
rintendente provincial. Presidente; 
Don Luís F . Domínguez, Superin-
tendente de instrucción; 
Don José Rodríguez Vélez, Inspec-
tor pedagógico; 
Dofía Teresa Quintero Richard; 
Doña E v a Aimerich Aulet 
H A B A N A 
Don Miguel Garmendía, Superinten-
dente provincial. Presidente; 
Don Manuel Aguiar, Superintenden-
te de instrucción; 
Don Sixto López Miranda, Inspector 
pedagógico; 
Dofía Marie E . Kei l ; 
Dofia Carolina Ponect. 
MATANZAS 
Don Manuel de J . Sáez, Superinten-
dente provincial. Presidente; 
Don Gerardo Betaneonrt, Superin-
tendente de instrucción; 
Don Pedro Perdigón, Inspector pe-
dagógico; 
Doña Emelina Betancourt; 
Doña María Junco. 
SANTA C L A R A 
Don Ricardo de la Torre, Superin-
te dente provincial. Presidente; 
Don Emilio Sánchez, Inspector pe-
dagógico; 
Don Manuel Angulo, Superioteu-
dente de instrucción; 
Dona Luisa Cañal Bacally; 
Doña Elvira Campos. 
S A N T I A G O D E CUBA 
Don Manuel Xavarrete, Üupcríutcu-
dente provincial, Presidente; 
Don Enrique Jardines, Superinten-
dente de instrneción; 
Don Giuéa Escanaverino; 
Dofia Concepción Caignet ; 
Doña Rosa Causse, viudad de Andcrs. 
Se recuerda á los interesados que 
mañana espira el pla/A) para la admi-
sión de solicitudes. 
Les B o í l e s is ia Halla 
Habana, Agosto 18 de 190S. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Distrito del Oeste ba dirigido al Pri-
mer Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, la siguiente expresiva co-
muuicaeióu, referente al último si 
ni estro: 
Señor: Ha sido motivo de satisfac-
ción para el que suscribe el poder opre 
ciar loa servicios prestados porros bom-
beros qne en el fuego ocurrido anoche 
en la Calzada del Monte, estavieron 
constante y i-.^pománearaente prestando 
sus servicios al Juzgado, desde los pri-
meros moTnentos. hasta míe se retiró. 
dero nn deber, qne, enniplo gustosa-
mente, hacerlo presente k Vd. para que 
j a PU ve?; bf.gvi Mnbec á aquellos, la eom-
Cfliisii l i ítmrrilss 
E n la sesión celebrada ayer, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Autorizar á "Tiie Cuba Eastern Rail-
road Gompany," para efectuar los es-
tudios de prolongación de un kmo. de 
su línea desde el Oeste en dirección ai 
mar, al Sur del castillo del Toro. 
Dar traslado al Sr. D. Baldomcro He-
rrero y otros vecinos de San José de 
los Ramos de la comunicación del Ad-
ministrador de la Empresa de Gárdc-
das y Jácaro en la cual maniíiesta que 
se han empezado las obras de repara-
ción en la estación de dicha línea en 
aquel pueblo. 
Manifestar al Administrador de 
' The Cuba Co." que el artículo Gua-
na, corteza de árbol que se emplea para 
hacer sombreros, debe incluirse en la 
clase de la clasificación oficial. 
Darse por enterada de la comunica-
ción de The Cuba Co. participando que 
desde el 8 del corriente ha puesto en 
vigor la tarifa especial número 11 para 
tablillas de cedro. 
Idem de la bonificación námero 25 
que el ferrocarril del Oeste hace exten-
siva á las remisiones de barro que se 
efectúen de las estaciones de Palacios á 
Cristina. 
Idem del convenio celebrado entre 
las compañías Ferro Carriles Unidos de 
la Habana y Cárdenas y Júcaro para 
aplicar sin limitación alguna los pre-
cios especiales para el tabaco en rama 
que se despache de Santo Domingo, J i -
cotea y Esperanza á Villanueva. en vez 
de 5.000 kilos como se había propuesto 
anteriormente á la Comisión. 
Aprobar á los ferrocarriles Unidos 
de la Habana, la alteración qne estable-
ce en el itinerario actual del tren de 
mercancías entre Ciénega y Guanajay, 
haciéndolo salir de Ciénega á las 7 y 15 
a. m. en lu^ar de las 4 a. m. 
DE LA SüáRDIA RURAL 
K E Y E R T A 
En el ingenio '•'Esperanza", situado 
en el término municipal de Guantána-
mo, tuvieron ayer una reyerta los blan-
cos Valeriano Casanova y Justo Ma-
net, resultando este último herido gra-
ve de una puñalada. 
Fuerzas de la Guardia Rural persi-
gueu activamente á Casanova. 
HKRIDO 
E l capitán Martínez, destacado en 
Gnantánamo, ba remitido un telegra-
ma á la Jefatura de la Ouardia Rnral, 
participando que Manuel Fernández 
hirió ayer á Enrifjue Griñán. 
Fernández fué detenido y puesto á 
disposición del Juez de Instrucción. 
ASUNTOS VARIOS. 
B í n t E s c a 
La digna esposa del señor Presiden-
te de la República obsequiará mañana 
á las tréa y media de la tarde con un 
refresco, á las enfermeras aprobadas 
para el hospital «'Reina Mercedes," á 
cuyo acto asistirán también las enfér-
meras del "Hospital número 1.'̂  
E E G L A S 
Be un momento á otro publicará la 
Gaceta Oficial, las disposiciones que re-
gulen la manera de funcionar de la comi 
sión que ha de entender en las recla-
maciones de las planillas y la forma de 
expedir los certificados. 
C I R C U L A R 
L a Secretaría de Gobernación ha di -
rigido una Circular á los Gobernadores 
Civiles, recomendándoles el envío á to-
dos los Alcaldes Municipales, de cinco 
ejemplares de la Gaceta Oficial, en la 
cual se hallen insertas las diposiciones 
creando la comisión de reclamaciones 
de los individuos del Ejército y los 
apéndices de las listas, con el fin de 
que por ese medio tengan conocimiento 
los interesados y puedan establecer en 
tiempo las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
D B GOBERNACIÓN 
Convocatoria 
Estando vacantes dos plazas de Se-
gundos Tenientes del Cuerpo de Arti-
llería, y habiéndose dispuesto que se 
provean de entre los aspirantes, que 
fueron examinados conforme á la Or-
den número 66 de 1902, para el ingre-
so en dicho Cuerpo; se convoca á los 
que deseen ocuparlas, á fin de que re-
mitan á dicha Secretaría sus solicitu-
des para la resolución correspondiente 
en su oportunidad. 
L O S A D O Q U I N E S D E L A C A L I - E SUÁREZ 
Por disposición del ingeniero jefe de 
la ciudad, se ha sasliluido el adoqui-
nado de la calle de Suárez por pavi-
mento de Mecadam, con el fin de utili-
zarlo en la de Campanario, donde el 
tráfico de vehículos de pesada carga es 
más con tante. 
Con dicha sustitución se obtiene, á 
juicio del iuginiero, una economía en 
las reparaciones antes frecuentes de ia 
calle de Campanario. 
DON I T . D R O L L A N T O 
E l teniente de la Guardia Rural don 
Pedro Llanio, nombrado Oficial Paga-
dor del Regimiento n0 1, ha trasladado 
su domicilio al Campamento de Colum-
bia n? 18. 
C L A U S U R A D A S 
E n la Secretaría de Instrneción P ú -
blica se han recibido telegramas dando 
cuenta de haber sido clausuradas las 
Escuelas de Verano, sin haber ocurrido 
novedad en ninguna de aquéllas. 
L A S D E U D 1 S P B H 1)1 E N T E S 
E l Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobernador Civil do esta pro 
vincia, disponga que los Ayuntamien 
tos de Eauta, Gnauabacoa, Jarnco, 
Marianao, Xueva Paz, San Antonio y 
Santiago de las Vegas, le envíen nota 
de las deudas que tengan pendientes 
desde Io de Enero de 1800 á la fecha, 
y que se prevenga á las Corporaciones 
Municipales qne tengan créditos pen-
dieutes, los salden paia evitar recla-
maciones como las que á diario se pro-
ducen. 
M A L A D M I T I D O . 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
mal admitido el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto á nombre de 
don Andrés del Yalle y Olivera, por 
el Procurador don Antonio Arjona, á 
quien condena en las cosías, contra la 
resolución del Gobernador Civil de es-
ta, provincia que suspendió á aquel en 
el cai^o de Alcalde Municipal de B a -
tabanó. 
MARCAIS 
Se ha concedido á la ^Pavana Co-
mercial Company," la renovación de 
la marca para tabacos ' ' E l Vencedor" 
y un dibujo industrial para la misma. 
Idem á los sefiores Díaz y Hno. la 
renovación de las marcas para tabacos 
denominadas ^Miltou" y <4Wathing-
ton." 
Se ha accedido á la toma de razón 
de haber pasado a la propiedad del 
•Olor don Alejendro Luis Riveiro, la 
marca para tabacos titulada ^Derecho 
Internacional." 
VACUNA G K A T I S 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
Juez de Itistiucción del 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma qne la cerveza L A T K O P I -
| C A L es la mejor del mundo. 
E S T A O O S O r o O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
PRISION DB EXTRANJEROS 
Puerto España , Agosto Íí>.--El 
Presidente Castro ha mandado re-
ducir á prisión á varios comerciantes 
franceses, alemanes é italianos de 
Ciudad Bolívar, por haberse negado 
á pagar nuevamente las contribucio-
nes que ya habían satisfecho á los re-
volucionarios, cuando éstos ocuparon 
dicha ciudad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Chihuahua, Méjico, Agosto 1 9 . " 
H a falleeido en esta ciudad e! señor 
Pedro Alvarado, famoso propietario 
de minas. 
G R A V I S I M A S I T U A C I O N 
Londres, Agosto 19.--Segain las úl-
timas noticias, cada vez se agrava 
nuls la situación cu Macedonia; reina 
el terror en varios lugares, y los cris-
tianos abrigan el temor de ser pasa-
dos á cuehillou 
P R E P A R A T I V O S BÉLICOS 
Dícese que Bulgaria tiene ya unos 
72,000 hombres sobre las armas, y 
aseguran de Constantiuopla que en 
el distrito de Wlonastir unos SOO raul-
sumaues han sido asesinados. 
Créese que la guerra entre Turquía 
y Bulgaria es mmíucute , y el gobier-
no turco lia ordenado la movilización 
de otros sesenta y seis batallones de 
la reserva, 
R E C L A M A C I O N 
Coustdiitin.o-pla, Agosto 1 9 . - - E l go-
bierno ruso ha presentado ofieialmen-
íe al de turquía su reclamación rela-
tiva al asesinato del Cónsul Rostko-
víski, cu Mouastir. 
E L "CIUDAD D E CADIZ" 
A las diez menos cuarto de la mañana 
de hoy, entró en puerto el vapor español 
Ciudad de Cádiz, procedente de Veracruz, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
EX. " H A V A N A " 
Esta mañana foncleO en puerto proce-
dente de Nueva York, el vapor america-
no Ilacnna, conduciendo carga general y 
51 pasajeros. 
E L "JASON" 
E l vapor noruego de este nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Tampi-
co, con carga general y 24 pasajeroa. 
E L " Y U C A T A N " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana el vapor inglés Yu-
catán, procedente de Cartagena. 
E L " L E O N X I I I " 
Ayer tarde so hizo & la mar con desti-
no á, Veracruz, el v«por español León 
X I I I , con carga y pasajeros. 
E L " L O U I S I A N A " 
E l vapor americano de este nombre sal-
drá hoy con rumbo Cx Nueva Orleane. 
GANADO 
E l vapor noruego Jason importó de 
Tanípico, para los Sres. J . F . Berndes y 
Compañía, 1G8 toros, 185 añojos, 75 ter-
neros, 100 vacas, 7 terneros, 20 yeguas, 
SO caballos y 9 muías. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 7 9 á 79% V. 
Calderilla, de 80 á82 V . 
Billeteá B. Espa-
ñol de 4% á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o ) , ov , n w p 
contra español. ) ae JA a y/« 7* 
Oto amcr. contra 1 H„ 0 7 * 0 7 1 / r» 
plato española. } ̂  37 á 3 / ^ P. 
Centenes á fi.63 plata. 
En cantidades., á 6.G4 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso a m erica- "| 
no en plata e&- l de 1-37 á, 1-37% V . 
pañola j 
Habana, Agosto 10 de 1903. 
E l vapor inglés Yucatán, trajo de Car-
tagena, para D. Eugenio Várela, 520 se-
sea vacunas. 
E N LOS JÍOTELES 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 18 
Entradas. — Señores don Lorenzo Gó-
me/,, Pinar del Itío; Jos6 García Conde, 
Consolación del Sur; Ignacio lieltrán, Pi-
nar del Ufo; Fernando López, Cienfue-
gos; Mario Luque, Matanzas; Serafín 
Valdfe, Honduras; Uamún C. Bordas, 
Honduras. 
Día 19 
Salidas. — Señores don Mario Luque, 
Fernando López, Lorenzo Gómez, 
H O T E L , I N G L A T E U K A 
Día 18 
Entradas.—Señor don \V. Rnhl, do los 
Estados nidos. 
Dia 19 
Entradas.—Señores don Edgan J . Sta-
chelber,Sanuiel Vickess, do Nueva York, 
M. S. Jeffersoo, de los Estados Unidos, 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 18 
Entrada?.— Señor don Tsed Snare, de 
Nueva York. 
Día 19 
Entrada?.—Señor don T. J . Sherman, 
del Canadíl. 
H O T E L P A S A J E 
Día 19 
Entradas.—Hasta Ins once de la ma-
ñana: 
Señores don O. N. Gnnlan, F . D. Can-
field, M AVensr'er, de los litados Unidos. 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 18. 
Entradas.—Sres. D. Bartolomé Gayo-
so, de Cárdenas; Prudencio Echevarría, 
de New York; José Rcygada, de España; 
Manuel Puente y familia, de New Or-
leans, y José Fraga Pérez, de España. 
Salidas.—Dr. Ferrer, Julián Mílrqiies, 
Pedro González, N. Christi y José Iler-
nández y señora, 
H O T E L F L O R I O A 
Día 17. 
Entradas. — Mrs. Rocblig, de Ingla-
ternu 
• «O • 
RECÜSTIÍ0 Í IVÍL 
Agosto 1 6. 
N A C I 3 I I E N T O S 
DISTRITO XORTI:: 
3 hembras blancas legrítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Isabel Aróstegui. 65 años, Habana, 
Suárez 180. Asistolia. 
Caridad Amaro, 28 años, Calabazar, 
Salud 86. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Pasatín, 27 años. Habana, San 
Nicolás 87. Tuberculosis pulmonar. 
M;.niirl Martínez, 59 años. Habana, 
Plaza del Vapor. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Valentín Lamia, 83 años. Habana, 
Luz 47. Obstrucción intestinal. 
Florencio Jaime, 40 años, Africa, Luz 
47. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Valdés, 47 años, Habana 
»yona 2. Pericarditis. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 19 
Almacén: 
55 g. ginebra E l Ho landés f6 g. 
10 el íd. £1 Bfifalo f 10-50 c. 
15 c \ cognac Gerard $8 c. 
54 el v. Rioja Couip. Vin ibét ica f4 c. 
SO ci amontillado Alegr ía ¡«7-50 c. 
10i4;p. v. C o m p a ñ i a f l ? uno. 
600 sfis. ginebra Campana ?3-50 gf. 
200 gfs. id. L a Buena ?2-25 g. 
100 gfs. id. T i c Paco f 1-50 g. 
200 cj cognac Monllon f8 c. 
500 ci velas Eureka |11 c. 
150 ci jabón Aerradura f4-75 c. 
50 g. ginebra especial Oomp. |-8 g. 
15{3 manteca Campana $9-75 g. 
4000'barras guayaba Constancia f 4-75 q. 
100 ej sidra Escndo *2-25 c. 
100 CÍ id- Cruz Roja f 2-25 c, 
60 ci fósforos Italianos *2 gruesa. 
50 ci sidra Valle Ball ina §3-75 c. 
lOOp p. v. Rioja Barceló f Rdo. 
10 ci chorizos Crédito Coiunguez ?1-S7 ^ lk 
10 b[ L i sa $1-25 q. 
7i3 chemas $2-75 q. 
25 ci 12 Ib. viro R i - a l $7 c. 
25 ej 24fm botellas id. id. $8 c. 
25 c[ cerveza Cabeza Perro fl4 c. 
V A P O R E S EHE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 19 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 19 México; New York. 
„ 19 Ciudad do Cádiz: Veracrúz. 
„ 19 PiO I X : New Orleane. 
„ 20 Constauf ia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Holstein: Hamborgo y escalas. 
„ 24 Monterey. New York . 
,. 24 Citv ofTvashington: Veracruz. 
„ 26 México: New York . 
„ 27 Olinda: N e w Y ork. 
„ 80 Prinz August "Wilhelm: Veracruz. 
„ 30 Ernesto; Liverpool. 
„ 31 Otanoda: Amhcres y escalas. 
Sbre, 1? Juan For jas : Burrelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New Y'ork. 
„ 18 Martin gaenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pió I X : Canarias y escalas. 
„ 22 Habana: New York. 
" 22 Mobila: Mobila. 
„ 22 México: New York. 
„ 22 Monterev, Progreso y Veracruz. 
24 City of ^ ' a s h í n s t o n : New York. 
27 Curitvba- New York. 
I) ^ Santiago: N'lw York . 
„ 29 México: New York. 
„ 31 Prioz August Wilhelm: Hamburgo. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 18: 
De Nueva York, en S'-í días . vp. am. Havana, 
cp. Roberston, torí. 6Sfl7, con carga gene* 
r a l y 51 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico, en 5 U días, vp. ngo. Jason, capi-
tán Eiliírers, ton. 17S3, con carga general y 
24 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Cartagena, en 7 díaa, vp. ing. Yucatán , ca-
p i t á n Harruks, ton. 2fclü, coa ganado á D . 
Martínez. 
S A L I D O S 
Dia 19: 
Nueva Orlears, vp. am. Louisiana, 
Tampa, gol. am. As.a T: Stowell. 
Gul f Port, gol. am. Pendknton Linter, 
Bayi 
RESUMEN" 
X n c i m i e n t o s JA 
Matrimonios ][] Q 
Defunciones „: " ]' <j 
Henmme&to de pasajeros 
L L E G A D O B : 
De Nueva Y'ork, en el vap. am. Havana: 
Sres. Joan Escobar—José Rocha—Bonifacio 
MeTu'udGZ Samuel Wilkea—D. de Hovia—» 
Carlos Sab—H. P. Hayas—H. S. Reeley—Carlos 
Ruiz—J. Chenard—P. J . Cbcman—F. D. C a n -
fiel—L. V. Cahrera—J. Jff« • (• W. Del-
gado—H. Hellinger—J. D (Teagh- Knúiio del 
Castillo—M; Efe A^uiuo—W. C . Sutter—Rosa 
Méndez—Carmen Seco—V. Suarez Enrique 
Suarez—M. Wengler—E. López—Teresa y Rer-
nardo Bernard —Adalberto A. Qnin—L. Triana 
—Gregorio Merino—T. H . Watermun Juan 
Rainb—O. Prain Javiom Comas—Antonia 
Coraay—C. M. Comas—J. Bernard - A . Datto— 
G. Linge—Jos6 Demeatre George A. Cran-
dall. 
S A L I D O S : 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Vigiiancia: 
Sres. Lncir.no Cuesta—Francisco Tarrazona 
—Vicente Gómez—Aler to Morejón—Pedro B . 
Tepodiano Eduardo CAceres y Bra. Lui^ 
Broas—María Gómez—V. Iglesias—^José Her* 
nández—R. Echanebe—F. C K b a r : ocas—G. Loi-1 
nax—Santiago S á n c h e z Jceó M. Malagón— 
Emil io Náñez—A. Sánchez—B. Bassa—Ed. Vt< 
llamil—M. Catón—Jo-*üs Catón—Mauuel Lópea 
y 2 do famil ia—José M. Rodrígut r,—José Pra-* 
do—D. Ribus—A. Pena—F. Fernandez—Anto-
nio Alonso—A. Contrcra—Hi<.'a Juana y 4 más 
—Andrós Castro—S. Sánchez—Manu«l OH ma-
cho y Sra .—J. Bergman—F. Mata y 1 de fam? 
—José Martínez Dr. W. Un-at ta—J. L e a l , 
Sra. y 3 de fam'—W. Gamboa y 1 de familia— 
F . P o n c e y ü d e fam!—Mercedes Almeda—Je-
sús y Antonio Sánchez—A. N. Alvarez—C. I I , 
Hafrison—J. González—Sra. M. Fa lcón—Eula-
lia Pedroso—Carlos Falcón—R. Garría—Pablo 
Alvarez—A. Quifiodes - J . González—PaulMar-
key-~José Vázquez—José M. Peñas . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en et vap. ame-
ricano Marti ñique. 
Sres. Antonio Corre* Virgilio M a r t í n e z -
Carmen Muño/— flL Espinosa—Andrés S u í r e a 
—S. Eloeesni - M . Tocdt—TI. Ferrer—José L le -
reBa^-Dr.Vrancisco Maxíll- Emil io Marlll— 
F . F r y — G . W, Broek»—B. F . Broderick y 2 de 
lamilla. 
Para Nueva Orleane en el vp. am. LouiBiana: 
Sres. Felipe Fernandez—J. Garrity—C. D. 
Halhorn—H. Deseancr—K. Weste—M. F . R e -
vira—J. Totana—G. Spced. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por O. Lawton 
' Childs y Cp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escolas vap. nm. City of Washing-
ton, por Zaidoy C^>. 
Veracruz, vapor español Monsrrrat. por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaidoy 
Oomp. 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrlean.s, vp. am. Chalraette, por Galban, 
y Comp. 
Progrcr.o y Veracraz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W . ) , vp. ing. Mensntie, cap i tán 
Hunt. por Bndat , Montrós y Concp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
v Comp. 
Corúña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádia 
por M. Calvo. 
N. Y o r k , vp. amer. Havana, por Zaldo y Com-
pañía. 
N. Orleans, vn. español Conde Wifredo, po< 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Nueva York, vp. ngo. Jason, por Zaldo y Cp* 
Buques despachados 
Propreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
1 c j sombreros y carga de tránsito. 
Matanzas, vp. a lm. Maint, por Schwab y T i l l -
man.— De trár.sito. 
Tampa, gol. am. Asa T . Stov. cíl, por Ignacio 
Pía.—Jtín lastre. 
Golf Port, gol. am. Pendlenton Lister, por L . 
V . P l a c ó — E n lastre. 
C0M'XICAT>0S. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido invalidadas las elecciones 
efecUiadas el día nueve del corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
o1"6 ,!gai?v.11UeVa9 e,fec^loncs y al efecto, 
mto ^ ' P r ^ v y - i * o Preceder al 
: ^ , ' j me3 y Secretarios de 
a^eoto q e l a r ^ 
currir á diA o acto—que tendrA 
d e T c e í t - C í 0 día el ¿ 1 6 n 
1 Dresenta^iV S^r? rC(]uisito indis-
nte al moa H ^ i r T601^0 social co-
«mnírmi lnM F̂661'00̂01- e^e medio, en 
Habana 17 de Agosto de 1903. 
. E l Secretario, 






D I A S I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -Agosto 19 de 1 9 0 8 . 
j^J 'y j^p P J ^ Q J J ^ ^ ^ I ^"SiJJI*0 ê ll8era azuí ^ vaP<M,osaB ^ayP?« 3© gasa, de crespón, 
Agosto 
XTna hoja de 
B A L Z A C 
CLncueuta y un años 
no mús contaba el far 
moso novelista Honora-
to de Balzac el 19 d« 
Agosto de LSoO, cuando 
la. muerte vino á poner 
térníiuo á aquella pocteatosa. labor que 
ha dejado huellas imborrables en la li-
te ravu ra universal. Poco antes de mo-
rir rccoííió sus obras todast reimpri-
miéndolas bajo La deoomiuación de 
Xa C omedia Humana. 
Para conmemorar el quiuquagésimo 
tercer aniversario de la muerte de Bal-
zac, colguemos hoy la pluma, y deje-
mos que hable del novelista insigne 
otro gran escritor, contemporáneo suyo 
y como él novelista do universal re-
nombre. 
^'Balzac—dice—era uno de los pri-
meros entre los grandes, uno de los 
más eminentes entre los mejores. 
^Todos sus libros no constituyen más 
que un solo libro, libro vivo, luminoso,, 
profundo, en el que so ve ir y venir, 
andar y moverse, un no sé qué vago y 
terrible mezclado á lo real, toda nues-
tra civilización contemporánea; libro 
maravilloso, que el poetaba denomi-
nado comedia, y que habría podido ti-
tular h is toria; que adquiere todas las 
formas y todos los estilos; que sobre-
puja á Tácito, llegando hasta Suetonio, 
que pasa por Beumarchais y va hasta 
Rabelais; libro todo observación y todo 
imaginación: que prodiga Lo verdadero, 
lo íntimo, lo trivial, lo material, y 
que en ciertos momentos, á • través de 
todas las realidades, brusca y amplia-
mente rascadas, deja entrever de pron-
to el más sombrío y trágico ideal. Ape-
Bar suyo quiéralo ó no, el autor de esa 
obra inmensa y singular, es de la v i -
gorosii nwa de los escrilores revolució-
nanos. 
uKalzac va siempre en derechura 
hacia el objeto que persigue. Apodé-
rase cuerpo á cuerpo de la sociedad 
moderna y á todo el mundo le arranca 
algo: á los unos la ilusión, á los otros 
la esperanza; á estos un m i LO, á aque-
llos el antifaz; analiza el vicio y di-
seca la pasión; sondea el alma, el cora-
zón, las entrañas, el cerehro, el abis-
mo que cada hombre tiene en su pro-
pio ser. 
" Y por un derecho de su libre y po-
derosa naturalesa, por un privilegio 
de las inteligencias de nuestros tiem-
pos, que habiendo visto de cerca las 
revoluciones, divizau mejor el fin de 
la humanidad y comprenden mejor los 
designios de la Providencia, Balzac se 
aparta sonrieute y sereno de esos te-
, mibles estudios que produjeron la me-
lancolía de Moliére y la misantropía de 
Kousscao. 
''Esa es la obra que nos lega, obra 
sólida y elevada, obra de granito, ol̂ ra 
monumental, desde cuya altura res-
plandecerá en atlcianle su renombre. 
*<Sa vida ha sido corta, pero fccumhi: 
más abundante en obras que días de 
existencia. 
"¡Ah.. . Ese trabíijador vigoroso y 
nunca fatigado, ese filósofo, ese pensa-
dor, ese poeta, ese ge.uio, ha vivido 
eiitn; misuiros la vida de la» tempesta-
des, de las luchas, de las pendencias, 
de los combates, común á todo» los 
tiempos y á todos los grandes hom-
bres' ' 
iQién trazó de tan brillante manera 
la tlsonoraía literaria de Bal/yae, su 
propia vida, y el juicio de sus obrasf 
¡Victor^Hugo! 
REFOBTEB. 
rpo escaoa mraoien 
ta, con mangas muy 
e Holanda y pnfios 
•s de plata. Todo el 




do de plata. ] 
todo bordado 
ámplias de en 
igualmente b< 
bordado para 
« d o ejecutado en Hungría. 
Preeioso asi miwno el vestido de 
moaré azul con la falda guarnecida de 
tiras de terciopelo formando ondas, su-
jetas éstas por un festón de torral- el 
corpiRo, afectando la hechura "fi'ea.-
ro", de terciopelo fra 
bre una liúda blusa de 
da celeste. 
Otro tr:\je: de gruesa seda gris, guar-
necida la falda, todo alrededor, de bie-
«es, formando grandes ondas; bieses 
lardados de "puntos fantasía", hecha 
con seda fuerte. E l corpiño. forma '•bo-
lero", ostenta cuello á la marinera, he-
cho de encaje torcho-'. 
Vestido muy lindo, para verano, uno 
de muselina gris claro, adornada la 
falda de menudas jaretas, y en el cuer-
po preciosos bordados á la Colbert. 
El traje que lució la víspera de su 
boda, precioso también; luciólo en la 
gran recepción quo hubo en el palacio 
de sus padres; era de muselina de seda 
azul pálido con encaje de Alencoo ven-
cima una guirnalda do rosas bordadas 
en plata v sirass. 
Pa ra el banquete de gala en honor de 
los desposados, estaba destinado un 
vestido todo de encaje negro, con in 
crustaciones de encaje de Irlanda blan-
co, cinturón de terciopelo rosa y un 
grupo de estas flores ca el cuerpo.' 
Otro traje de soirée era de muselina 
de seda blanca con incrustaciones de 
encaje negro, colocados sobre gasa azul 
pálido. 
No menos lindo el trajo de flexible 
raso rosn, cubierto todo él de encaje 
blanco bordado de plata; en el cuerpo 
descotado una berta del mismo encaje, 
salpicada de brillantes bellotas de sirass. 
Entre los vestidos destinados para 
banquetes, llamó l a atención uno de 
seda celeste con guirnaldas pintadas, 
figurando margaritas y adornado de 
Louisiue blanco y encaje azul pálido de 
Cl un y. 
Para pasco, trajo de paño gris claro, 
guarnecido con encaje de Irlanda del 
mismo tono; el corpiño ostenta delan-
tero de muselina de seda gris y lleva 
encaje de Cluny blanco y bordado en 
Sigue triunfando el bordado inglés, 
sea en la tela que sea; lo mismo en per-
cal, el vulgar cálicot de antaño, que 
vuelve mny remozado para trajecitos 
de diario, "estilo jardín", que sobre 
muselina á "cristalina 
doso linón que en cr 
seda. Por supuesto, en 
Con Enrique TIT cav^ bafo 
de la Liga católica y ge rindi 
que Albret de Navarra (Bm 
hasta después de su abjnr 
protestantísirao, pues segdn 
sus íntimos, bien valia Farís 
Enrique I V terminó 1 
(especie de se- i la Casa Ayuntamiento (hoy 
>ón, "velo" ó ViUe), engrandeciendo á Pa 
MÍOS los tonos. paseos y plazas. E n es 
©1 poder i por los aliados. Con Luis FeKne sabe 
ufo de la 








ecto singular, j 
SALOMÉ NÚ!?EZ T TOPETE 
museli- ! Plantas, el Palacio ] 
| val), el de Luxembi 
las iglesias de 8to 
Luís de la Isla, lo 
Piedad v de Incura 
icesa, el Jardín de 
Eeal (le Palais Ro-
rgo, la Sorben a, 
Roque y de Sao 
» hospitales de la 
Dles, fueron cons-
en el sitio mismo donde estuvo 
l a 
?s de la República de 1841 
i I U sebe al trono y á su im-
irís se estiende hasta las ibrti-
S que se hicieron de 1SU á 
anzando su superficie á 7.302 
X; 
[i m u i mi. 
ierosas calles, muchos puentes y : 
ares se hicieron entonces. Las { 
de Rívoli, Reúnes, 4 de Sep- I 
seüi é ¡as siirifl-ffliáfls 
D A.XOS H i s i ó m c o , 
m 
Kami re* C a m ó n ) , iba ya difun-
diéndose en los países extranjeros Un 
filósofo escocés Dalgarn^, cayos traba-
jos ha dado «Ifftaamente á conocer Du-
gald Stcward, exponía ya ideas tan 
exactas como profundas sobre un arto 
desconocido. En Inglatera, Jun Bul-
wer. á mediados del siglo x v u , cecri-
bió sobre la enseñanza de los sordo-mn-
I I 
Amiqueri 
de HI «1 
(Condv 
L a historia de Parí: 
mente enlazada 4 1» 
vienen á confundirse. 






as, París era iOlo 
iñas que ocupaba la isli 
hoy se conoce por la Ci 
l de los Parisií, con el 
á, conquistar las 
un coniunto de 
qt y era ca-
nombre de 
quiere de-
nal y lavoríto singular á la vez. A 1104 
hecíóreas Llegaba ei suelo de París eu-
tonce&. 
París aumentó en tamaño y belleza 
bajo Luís XTV, apellidado el Grande,, 
sobre todo por los franceses. Realmen-
te, hoy eé en qué consiste esa grande-
za. Si Luís X I V fué Grande, ¿qué di-
remos de sus contemporáneos Carlos 
X I I de Suecia y Pedro de Rusia? Para 
mí mejor merecen estos el tiítulo de 
Máximo*, que Luís X I V el do Grande, 
pero sigamos la historia de París. 
|or dieho con el 
orito de la re-
ade Lui» X I V , 
m las revueltas 
Con Luis X I V ó 
cardenal Mazarino 
reformaron los Campos Elíseos y los 
bosques de Belonia y Vincennes. 
DespuésdeJ sitio y bombardeo que' 
sufrió la villa en la guerra de 1S70 á 
1S71 vinieroo los bárbaros sucesores i 
de la Comune pero la vieja Capital se • 
restauró muy prontó del todo. 
De entonces acá se acabó el Teatro i 
de la Opera, la calle do Leaunir, La 
avenida de La Opera y el Boulevard de 1 
Saint Germán fueron hermoseados v 
mudos, A 
pendente 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresameat» 
PARA ra, 
J > l A R T O D E L A M A R I J T A 
Madrid, 57 de Julio de 100S. 
E n mi Carta última empecé á hablar 
de modas; pero enseguida caí en la 
cuenta de que esta índole de noticias 
pertenecía á los Ecos, y dejé de tratar 
de ello para reanudar la conversación 
aquí. E l asunto era la boda de la Ar 
clíiduquesa María Ana, que ha renun-
ciado á los derechos eventuales al tro-
no para casarse con cl príncipe Elias 
Eorbón de Parma. Esta archiduquesa 
que t i eaec í buen gusto de obedecerlos 
impulsos de su corazón, dando escasa 
importancia á las vanidades, es hija 
del archiduque Federico y de la archi-
duquesa Isabel, hermano el primero de 
la íi.-ina Cristina, de España. 
Quedamos en que el equipo de boda 
es modelo de lujo, elegancia y buen 
gusto. 
E l emperador Constantino Cloro hizo 
levantar un palacio en el lugar en que 
hoy está el Museo de Cluny. Con Ju-
liano aumentó notablemente, hasta ocu 
par 3S hectáreas. 
A mitad del siglo I I I predicó el cris-
tianisrao en París San Dionisio (Saint 
Deuis), y por eete mismo tiempo se 
formó la poderosa sociedad de barqne-
ros, de doi 
el escudo t 
1 
a duda viene 






Sur de Eur 
patroua de 
invasión d< 
tomó en IMÍ y lo hizo 
reino, no mereciendo 
lo de capital hasta Ch 
Cario Magno vrvú 
cuyos alrededores tu 
cinco veces por los m 
("apr 
árbaros invadieron el 
Santa Genoveva (Boy 
>. libró á París de la 
luiifts, pero Clovis lo 
la capital do su 
eolmente cl títu-
¿irio m 
poco en París, 
ron devastados 
él, y bajo Luís el Gordo, la Universi 
dad parisién se hizo célebre por sus 
seda. Otro, también para calle, era de profesores Pedro Lombardo y Abe-
granadina transparente, gris, con gran 
des incrustaciones de encaje blanco, fi-
gurando hojas de castaño. 
Además, multitud de batas y vc^i 
dos nuiv práctico», de paño, di» .vr./r, 
do lana lisa, a.4 mam numerosas Ida 
sas que armonizaban con los vestidos. 
En cuanto á la ropa blanca, dicen 
que ha sido considerada por cuantos la 
han visto como un prodigio -de ejecu-
ción, pues roanos de hadas parecían 
haber bordado, sobre aquellaí; ílnísi 
mas batistas, los más caprichosos y de-
licados dibujos y calados, (pie compe-
tíau con los enc;ycs de Malines, Valen-
ciennes é Irlanda, do que iba guarne-
cida toda la ropa blanca. Esta apare-
cía marcada con las cifras de la archi-
duquesa bajo la corona imperial, y en 
los juegos de cania se veía bordado el 
escudo de la novia. 
En fin, uno de los equipes más artís-
ticos y primorosos. 
Debo hacer mención de algunas im-
portantes modiíicaciones «MI las hechu-
ras de los principahs sombreros; los 
(pie más y mejor papel hacen con la 
toilette d e s o i r á . 
La forma "Directorio", do alas an-
chas y un si es no es levantado del bulo 
izquierdo, y la copa más bien alta y 
eafaecha, es el "gran favorito" ; e^ ade-
más, la revancha 
L a revancha, ya lo croo, despsés de 
haber usado durante tantos meses toda 
la série do aplastadas ••capelinas'-, (pie 
cuentan aán 
Para aquellas altas hcebu 
(lores y más plumas que las 
tan las capelinas. 
Las plumas han de ser d( 
ros; rosas pintadas de blanc< 
azufre, azul lavado. Esto, 
sombrero completa umv/oító 
porque si se tratado menos pretcnsk)-
ucs, para eso estáu los mnffmi violeu-
tos, como, por ejemplo, el azul—rey, é 
el verde—yerba, '-yerba inglesa", se 













A Felipe Augusto se debe igualmen-
te el primer engrandecimiento do Pa-
rís. Él hizo eatableeer fuentes y mer-
cados, arreglar las calles, construir el 
antiguo Louvre y rodear de fortifica-
cioaes la capital. Esta oeubaba enton-
1 V el Hermoso organizó el Parlamento 
de París. Durante el reinado de don 
Juan. L'arís tué el escenario de la re-
volución, hecha por Esteban Marcel, 
prchosto de los mercadereSi 
Cario V levantó la liastilla y el edi-
ficio de San Paulo. Los inglosoa to-
maron á Taris on H18 y no lo abando 
naron hasta 14.'>(j. 
bajo los reinados de Carlos V I H y 
Luís X I I , se hicieron un hosiweio (des 
polis Meuagea) y un hospital (de. 
Loureine.) 
Hajo el triste reinado de Carlos TX, 
París su t i : ' » l o s terribles golpea d é l a s 
guerras de la Reforma, y fué el teatro 
de la sangrienta jornada, de Sau Bar-
tolomé (Saint Barthelemy.) 
de la Fronda, la capital se embelleció 
y enriqueció con los Arcos de Triunfo 
de las puertas de San Martín y San 
Denis, la columnada del Louvre, los 
Inválidos, el hotel de las Cuatro X a -
roa UHimismo la A.caut;mia ; • 
Música, los Gobelinoe, la Comedia 
Francesa, el Observatorio y las Acade-
mias de inscripciones y bellas letras^ 
de Arquitectura y Ciencias. 
París adquirió con Luis X V el Guar-
dia Mueble i palacio E l ) la Escuela 
Militar, el Panteón, San Sulpicio, el 
Palacio Borbóu y la Casa do la Mo-
neda. 
Kl Teatro Francés, el puente de la 
Concordia y el Palacio Real i otra vez 
fueron editicados bajo Luis X V I con 
el cual llegó el viejo París á contar 
3.370 hectáreas. 
|£Haata a<{uí el antiguo París, la capi-
tal de los Reyes de Francia. 
¿Quien uo conoce la historia del nue-
vo Paríst 
Centro, alma y foco do la Revolución, 
do aquí partían las consiguas para IOÍ 
terribles golpee quo eit pcoviaeias y eu 
la capital tan horriblemeute azotaron 
la Francia. 
En 17S«j se tomó la Bastilla, pre-
sunto infierno de suplicios, que al abrir-
se á loa revolucionarios solo conicuía ti 
ú 8 presos monederos falsos y traidores. 
E l aballo de las Tullerías. los espanto-
sos excosos del C o m i t é del Tei 
las terribles y sangrientas escenas de 
que fué teatro la villa durante algunos 
años constituyen una época del nuevo 
París. 
Durante el Directorio tuvo lugar la 
priinera exposición y bajo ISapoieón í 
entró en una ora de gran prosperidad. 
Se c( 
Anst 
los dos pala 
y el nuevo 
eicantescos 
>te¡ de Viüe) ; se 
os del Trocadero. 
utes de Passy, Mira-
ÍLI y otros. La so-
de la torro Elffel per-
PKCDENCIO FEK.VAMU;-' SOLARES. 
París Junio 29 de IdQS* 
l E I B G S i L I B R E 
A l calalunisia D . Aniauio Turell. 
Muy Sr. mío y no correligionario. 
E u la edición du la taa.'da del 15 del 
que cui ja y eu esta misma sección, pu-
práctica sus lecciones en la enseñanz a 
E l primero que en Italia dió á cono-
cer el arte de enseüar á los sordo-mu-
dos, fué el médico de Cámara del du-
que de Mantua, Pedro de Castro, el 
cual instruyó á un hijo del principo 
Tomás de Saboya. 
Han escrito en Italia sobre los sordo-
ite. Fabricio de Acqua-
célebre P. Lana Terzi. 
en iixtt, fedro Montano se dió á co-
nocer en la enseñanza de sordo mudos 
en Holanda, que posee en la actuali-
t;a 1 varios esrablecimieutos muy bien 
montados, gozando universal renombre 
el de la ciudad de Groninga. 
En el affo de ItíoT Francisco Mercu-
rio Van Helmont, hijo del célebre mé-
dico do e*.íe apellido, dió á luz una 
obra latina en que la exposición de su 
método, que versa sobre La pronuncia-
ción, se halla mezclada con extrañas 
consideraciones acerca de la lengua he-
El doctor Juan Conrado Ammán, quo 
á posar de ser suizo de nacimiento, se 
había establecido en Amsterdan, pu-
blicó su obra titulada Ü u j d i í s lof¿ucnJif 
en la (pie describe el juego de la boca 
en la producción de los sonidos, y con-
sidera la articulación artificial como 
un medio tan esencial como indispen-
sable en la instrucción do 
mudos. Mas adelante onbl soruo-\ niauin 
nada y 
la cual publica 
celona, emplean 
ras, que con seg 
do el valor inte: 
bieHe imblioailo 
apgoiuíencia mandada 
''La Discusión" y en 
itupidecus contra Bar 
o palabras tan grose-
ridad si hubiera sald-
o de ellas, uo las hu-
es don Francisco Ker-
iiuws-v» «efio*1 Turell; 
I.a Alemania en tanto uo permanecía 
estacionaria. 
Juan Ro lulfo Cameriarus trató 
ya en el siglo X V U de la posibili-
dad de íasürtür á los sordo-mudos; 
pero estaba reservado á llerger unir 
la práctica á la teoría combinando to-
dos los medios do la instrucción en fa-
vor de una sordo-muda. 
y publicando en 171S los resultados do 
También se citan honoríficamento 
los nombres de Wcld. Nicderoíf, 
Schnl/.o y otros, entro los que eu Ale-
mania se han dedicado á la üistrncción 
de sordo-mudos. 
Alemania es, como sabemos, el país 
c'ásico do la Pedagogía, donde se es-
tudia, observa v reducen á fórmulas 
•uyeron loe Puentes de G< 
z, de las Artes v de la C 
Ca-
de 
l..".oo cañónos cogidos al enemigo por 
Napoleón; se construyó el hermoso ••<ii 
ficio de la Bolaa y se terminó el Lou-
vre. 
E n 1 S U y en 1815 París fué tomado 
Porque yo 
blaeión (pie li 
gua) CÜM^ h 
mente, sea ir; 
que el señor 1 
de dicha pal; 
Y dice ad( 
• d ^ :: • 
presiones î ro 
il, lo cual qoaere decir 
mida ignora el valor 
i. 
ís el gran periodista: 
al más alto grado de esplendor, osten-
ta la gloria de contar entre sus hijos 
al director del coU gio de Berlín, doctor 
Soortrert, quien, con la paciencia y la 
al.nc-u ión (pie son de suponer, fué el 
primero on el mundo nue inventó los 
los y proce 
Esta voz o y ó el anciano cuando peligrábala cabeza de su h i jo-
...tuL Ixijo lasado!! 
ins-
3 ca 
le usted sefíor Tardi ¡o hizo ant. lo 
i e • • ;1;1 ' 
"Aqnl los barcaloueaes parecen como 
se sintierau uímur^ de tenor cu el es-
o un padre apa! 
L A S E P U L T A D A f W A 
Novela historico-social 
ESCRITA E.\ ITAÜAW ?H fAfiOLINA IWEF.MÍIJ 
(EsEa no%-e'.a, publicada, por La Casa Editorial 
de Maurci. se rpnde en LM MODEPNA POKSIA. 
Obispo 135J 
(ceiíTiNrAcicin 
—Porque cuando recibisteis la iuvi 
tación de la condesa habéis sufrido tal 
emoción que creí os ibais á desmayar. 
Y tanto es esto verdad, que os pregun-
té si aquel bülete os anunciaba una 
desgracia. 
Felipe dirigió á la joven otra mira 
da ücua de ternura. 
—No te lo niego,—dijo,—porque no 
aco:-tumbio mentir; pero te aseguro 
que no persaba en la condesa sino eu su 
hija. 
Fauny se paso pálida como una 
muerta. 
—¿La condesa tiene una hija? 
—¿No lo sabías? Y sin embargo la 
historia de esa joveu ha hecho ruídoen 
los periódicos. 
—Yo no sé nada. 
—Pues bicur te la can ta ré porque no 
quiero ocu!tai le nada. 
.Efectivamente el capiráu I« habló do 
todo lo qne se reteria á Marión, sin es-
algún terreno, 
Manco priva. si< 
de tul ó de em 
ten" uvás (los s< 
y encaje, con la 
Contribuyen : 
i (pie ei 
de paja, 
y] '-vis-




couderle el papel que había desempe-
ñado en la vida de ella, su duelo, au 
amor, y por últmio su respeto y adun 
ración hacia la joven, cuyo_«>razon 
había logrado conquistar otro -
tunado. Fanny escuenaba I 
emoción, sin interrumpirle. 
—¿Aaí pues vos hubierais ( 
¡i la hija de la condesa Ki( 
cuando él terminó. 
—Cuando yo la amaba 
quién era. 
- P e r o después... 
—Después ya te he dichor eüa me 
confesó francamente que su corazón no 
palpitaba por mí. 
—¿Y si hubiera palpitado? 
Felipe, á su pesar, sonrid 
—Entonces quizás hubiera desafiado 
la cólera de la condesa, y me recom-
pensara la hija de los dolores que me 
hizo sufrir la madre. 
Fanny estaba pensativa. 
—¿Xo os disgusta que se case con 
otro? 
—Absolutamente no, y deseo con to-
do el corazón que sea feliz. 
Fanny apoyó la cabeza en el velador 
y de repente estalló en un deshecho 
llanto. E l capitán se eonmoyió y se 
asiudó. 
—¿Por qué lloras asíf . dijo tratando 
de consolarla.—¿Qué tienes? 
—Nada, nada. 
H o y la frase es otra: c u ; 
una voz que le dice: 
Oom i>stlo ano... 
T 9\ on voz de hijo os la sacnuca<la hermana , hija ó espo^íi oí 
grito de angustia es este: 
P ^ T O X X X O X X X G l t & S l l 
N o quiero mor ir sin que me compres u n a m á q u i n a do coser 
de L a E s t r e l l a Cubana , L a Per la de la Casa 6 L a J o y a del lí . 
que por solo un peso semanal y s i n fiador venden 
J Í t v a r o z , C o r n u d a y C o m p * 
(pie el zapato s 
Coi 
í.nte per: 
ba escuela de idiotas pstá dividida 
en tres secciones; á la primera corros— 
ponden los recién entrados, hasta los 
dos afios--; la segunda, de los dos años 
hasta los cuatro, y l;i tcrc.M.i desde ict.s 
cuatro hasta los seis. La vista de la 
primera « - la más aflictiva: la im— 
í('a 1 lb»ga al último extremo y 
truccion 
c'ase. v 
icion e ios 
•u. coates 
c ei4 
O B I S P O 123 
—^o, no dices la verdad: mírame... 
¿te he dado, sin querer un disgusto 
contándote la historia de María? 
— iPues entonces por qué Ilonw? 
—Me parece ser tan infeliz, -yo no 
teneo en el mundo quien me ame! 
vía convulsivamente. Felipe se le 
acercó y la acarició como hubiese he-
cho á una uiña. 
—¿Por qué dices eso? ¿Xo soy yo na-
da para tí? ¿Xo crees que te qnierof 
—Sí, por compasión, porqoe la po-
bre mamá me recomendó á vos; pero 
no de esa manera que vo deseo ser 
amada. 
—Oigamos como quisiérais vos ser 
amada. 
F n rubor abrasador subió al rostro 
de Fanny; ella se -separó del capitán 
como si hubiera tenido miedo. 
—No sé,—dijo en voz baja, no sé. 
—Mejor dicho, no quieres decírme-
lo, y lo comprendo, nna confianza es-
mejante se la barias á un joven poco 
más ó menos de tu edad, no á un hom-
bre como yo, que puede ser tu padre. 
Fanny volvió á palidecer deangustia. 
—¿Qué estás diciendo?—balbuceó. 
—Entonces por qué rehusas respon-
derme. 
—Porque no puedo,—repitió Fanny 
con desesperación.—;AJi! sí, ¡soy muy 
desgraciada I 
Felipe la contemplaba desde hareía 
un moment» con los ojo» velados, coa 
una dulzura indecible. Parecía que 
leía en el corazón de ella, y las palpi-
de la joven. L a estrechó en sus brazos 
toda palpitante y llorando, y con acen-
to que la conmovió profundamente 
susurró: 
—¿Tú quisieras ser uñada como y •> 
he amado á Julia y á María, es verdad? 
Tn piensas en ellas ahora, las envi-
dias. Pues bien, yo te digo que rm 
afecto así no te haría feliz y yo mismo 
no quisiera experiraentarlo. Ese amor 
aleja la paz de la mente y del co 
razón; no despierta más qne remor-
dimientos y amargas quejas. Si quie-
res ser feliz, mirar con frente se-
rena el porvenir y encontrar goces di-
vinos en la tierra, déjate amar como 
yo ahora te amo... 
—¿Como un padre?—balbuceó Fanny 
con turbación. 
—No, como un hombre que te estima, 
que te respeta, que quiere hacer dr 
dulce y suave compañera de toda su 
vida. 
Fanny lanzó un grito de alegría. 
—¡Vos me amáis así? 
—Sí, yo te amo así.—respendió Fe-
lipe con una souriia. —¿No lo quierts* 
mo los ha mntiMn atooir» tambum ha-
(!) Tiene la palabra el obrero Juan 
José. 
Su affmo.—El catalán—español, 
/ . Ruiperev de Zarayüeta. 
Rabana, 13 de Agosto de 1003. 
igton y geografía en ter-
tan perceptible su enra-
isteros, que tuvo la 
a precios» 
E l l a se e¡ 
le subió á I 
—¡Si lO (; 
un extraño calor 
: unió las manos, 
'o uo, no, esto es 
>S no podéis oivi- VICTIXIAS—EL CASTIGO DE UNA MÜJÉl 
DRAMA m r i A 
Fanny ie uiiraua njamente con ter-
nura y gratitud, pero luego su frente 
se oscureció de nuevo. 
—Pero yo no soy rica—balbuceó. — 
y si li-ais'vuestra existencia á la mia 
no tendréis más-que fastidios y disguá 
I tos. 
—Tu afecto^ Fanny, bastará á conso-
larme de todo. ¿Tendrás más bicu tú el 
valor de cuiupíiv na sacriin io -< . . . jan-
te y aceptar una uaió» bendecida solo 
por Diosl 
•—[•'•i loic-muO'. ¡Ahí Felipe-, no sa-
béis cuanto os amor ved. M ahora de-
—¡^o, uebes vivir para mi, para mi 
solo! 
—Pero Julia María 
—Calla, no hablemos más de ellas. 
Ahora no hay más que una sola uiufer 
en el muudo á quien amo,, que amaté 
durajaíe teda mi vida, y esa eres kál 
Con un beso ardicute le cenó los la-
bies mieutras Fanny se replegaba casi, 
ciesmayada por la excesiva é inkprev.s-
ta alegría. 
I 
mi o ose undad, j fana en!i > 
oido: no se oía ningún ruido. 
— Dioss«a alabado, repos; 
verlo, Carlos,—dijo yolvién* 
agnzó el 
venid .1 
se á un 
á mitad 
E l dectorRapallo se ñ' e'antó; estaba 
grave y severo. 
—Si pudiera al menos visitarlo sin 
que se despertase,—dijo, 
—iGh! lo podréis, Carlos: en los po-
cos iastantes en qne duerme están pro-
: .; to su sueño que á vetes me asusta. 
IMevendo así se acercó María á la 
ventana, abrió las ventanillas de ma-
nera que la luz cayese sobre el lecho 
donde un hombre parecía dormir pro-
..memecen la cabeza hundida eu la 
alu hada. Era Luis. 
Hacía seis meses que el doctor Rb 
botto había desposado á María, y du-
rante al^ún tieinpo pareció qne todas 
las leiickli! . í i * .aa á los dos espo-
sos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 19 de 1903 
trabajaba en el mapa general de la Eu-
ropa, viendo que estábamos de pie vino 
un niño, nos puso sillas á todos, yob-
Bervando el interés que tomábamos en 
las demostraciones que bacía de los 
puntos que se le pedían, el mismo ni-
ño nos obligó á que nos sentáramos, 
porque nos decía que la joven sabía 
inucba geografía y que nos gustaría 
verla trabajar despacio." \ 
EN E L GRAN MUNDO. 
L a fiesta de anoclie. 
En todo el verano, y acaso también 
en lo que va del año, no se ha celebrado 
una soirée como la de anoche en la her-
mosa casa de la calzada de la Keina 
qnc es residencia de la distinguida fa-
milia de José María Herrera. 
Todo lo reunía. 
Muy selecta, muy animada y muy 
eoncuiiida. 
E l triunfo, en cada uua do esas tres 
expresiones, de las fiestas de sociedad. 
Las predicciones de los cronistas, 
que al anunciarla augurábamos su bri-
llantez, se lian visto felizmente cum-
plidas con la elocuencia de la realidad. 
Eran los días de la perla de la casa 
—y perla de nuestros salones,—la lin-
da Neka Herrera, la hija de Charito 
Armenteros en quien parecen vincular-
se los dones y atractivos que hicieron 
siempre de esta distinguida dama una 
de las más delicadas, más graciosas y 
más interesantes figuras del mundo ha-
banero. 
La sefiorita Herrera sonreía radian-
te de júbilo. 
Noches asi, en que todo es gloria pa-
ra un sér, son auroras para las almas. 
Y la espiritual Nena vivió anoche, 
durante las horas de su fiesta, en el 
alba de un encanto indecible. 
La casa estaba decorada alegórica-
mente. 
Se bailaba en la sala mientras en el 
patio, en múltiples grupitos, se hacía 
una óéhtíterie deliciosa. 
E l arreglo del patio es digno de los 
elogios más expresivos. 
Todo aquel espacio rectangular apa-
recía rodeado de palmas, ramas y 
plantas tropicales. 
E l efecto era precioso. 
Las parejitas, fatigadas de las vuel-
tas del vals, allí se congregaban, al aire 
libre, tomando sorbos de ponche de 
champagne entre el agitar de los abani-
cos y la sonrisa que sale prendida á una 
frase. 
En su mayoría eran señoras las que 
se reunían en aquel más envidiable pa-
tio que el de los Quinteros. 
Recuerdo, entre otras, á las sefioras 
Viuda de Freiré, á su hija la siempre 
bella María Teresa Freyre de Mendoza, 
á Serafina Cadaval de Alfonso, Améri-
ca Pint ó de Chacón, Sarita Bethen-
court de Serpa, María Luisa Cueto de 
Menocal, María Luisa Sarachaga do 
Saavedra, América Eabell de Castells, 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Elena Hamel de Wood, María Teresa 
Carrizoza de Robelín, Serafina Moliner 
de Jorrín, Mercedes Echarte de Díaz, 
Julia Roca de Casuso, Emelina Collazo 
de Ferrán, María Isabel Machado de 
Albertini y la señora Zeqneira de Pe-
draza. 
Y entre todas, descollando airosa-
mente, la dueña de la casa, la intere-
sante, la bellísima Charito Armenteros 
de Herrera, nunca más feliz y más com-
placida que con aquel succés de su hija 
idolatrada. 
L a toilette de Charito llamaba la aten-
ción por su soneillez y su elegancia. 
Lucía la distinguida dama un nuevo 
peinado, obra de Emilia, la peinadora 
de las damas elegantes, que parecía 
completar, con un detalle, el conjunto 
de sus atractivos. 
Entre las señoritas, un grupo encan-
tador del gran mundo habanero que 
formaban Cerina García Montes, En-
carnación Chacón, Obdulia Pagés, Va-
lentina Sarachaga, Angelita Guilló, 
María Teresa Ginerés, Esther del Cas-
tillo, María Sálmon, Graziella y María 
Teresa Varona, Loló Valdés Fauly, L i -
ly Casuso, Nena Justiniani, Lolita Mo-
rales, María Teresa Otero, Edelmira, 
Sotolongo, Rosita y Micaela Ferrán, 
Lolita Varona, Nena Guilló, Leonor 
Díaz Echarte, Georgina Pagés, Isabel 
Pedroso, Nena Pedraza, Generosa Ta-
bernilla y l a espiritual Merceditas 
Mendoza, delicada como una flor. 
Grupo del que formaban parte dos 
figuritas ideales, las señoritas de Meno-
cal, Ana María y María Luisa, á cual 
más seductora. 
E l elogio del cronista, por el éxito de 
la fiesta de anoche, no es más que una 
repetición de lo que todos decían al 
abandonar aquella casa. 




I N A U G U R A C l á N D E L C L U B " C L I N T O N " 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción hecha por la Directiva del club 
Ciiton, asistimos el domingo último á 
los terrenos "10 de Octubre," en el 
Cerro, para celebrar la inauguración 
de dicho club con el Vesubio de aquel 
barrio, habiendo lanzado la primera 
bola la preciosa niña Juana María Pé-
rez. 
E l match fué bastante interesante y 
hubo innings que se hicieron jugadas 
de verdadero profesionales, y que fue-
ron muy aplaudidos por la numerosa 
concurrencia que presenció el desafío. 
Los jóvenes todos del Clinton que ape-
nas pudieron practicar durante la se 
mana por impedírselo sus ocupaciones, 
se prestaron á la lucha con decisión y 
entusiasmo, y defendieron su campo 
como buenos jugadores, sobresaliendo 
entre ellos el pitcher señor Barnet, que 
dió mucho que hacer á sus contrarios, 
y el catcher, M. González que le secun-
dó perfectamente. Ambos fueron pre-
miados con aplausos y preciosas moñas 
regaladas por la madrina del chib, la 
elegante y agraciada joveu señorita 
Amelia Lindo. 
También se portaron bien los players 
los jóvenes Hopero, Loj ola y Silva. 
E l Vesubio se libró de los nueve ce-
ros por errores del C. Z. del Clinton, en 
la 7* entrada, las cuales dieron mtjrgea 
á que los contrarios anotaran tres ca-
rreras. 
He aquí la anotación por entradas: 
Vesubio: 0 0-0 0 0 0 3 0 0 = 3. 
Cliton : 1-1-0 0 0-5-3-0-x-~10. 
Eamed runa: Clinton 3. 
Tico basehis: Barnet y Lima. 
Douhle play: Clinton 2. 
Stmck o>its: del Clinton 9, de Vesu-
bio 15. 
E l juego empezó á las 10 de la ma-
ñana terminó á las doce del día, en me-
dio de atronadores aplausos y vivas al 
club Clinton, cuya bandera fué paseada 
por los terrenos en manos de la señori-
ta Lindo. 
Nuestro aplauso y felicitaciones por 
el club Clinton y su directiva. 
E L C L U B " M A Y A R I " 
Complacemos al Sr. Mediavilla, pu-
blicando la Directiva y jugadores de 
este simpático club. 
Directiva. 
Presidente. D. Joaquín Cuscó. 
Tesorero, D. Rogelio Noy. 
Vice, D. Manuel Ñápeles. 
Secretario, D. E . Mediavilla. 
Vice, D. E . Blanco. 
Vocales: Señores D. Ricardo Téstar, 
D. Arturo Torrecilla, D. Santiago Ri-
vero, D. Virgilio Crespo, D. José Prats, 
D. Ismael García Marrúz, D. Evaristo 
Valdés, D. Federico Soldevilla, don 
Adolfo Fernández, D. José Saval, don 
Ricardo Ruiz y D. Anselmo Alvarez. 
Jugadores. 
Antonio Diaz, (capitán) Antonio 
García Rey, Fernando Soto, Carlos 
Montejo, F . DíazQuibus, Rosendo Igle-
sias, Ricardo Collado, Rogelio Caste-
llanas, Manuel Castellanos, Ramiro 
Montejo, Manuel Cuesta y Galán Ruiz. 
E l club Mayari defenderá la enseña 
roja, y celebrará su primer mítícA el do-
mingo 23, con el club Cárdenas, en los 
terrenos del Marino cu el Cerro. 
P A R A M A Ñ A N A 
Está anunciado el segundo encuentro 
entre los clubs Colombia y Maine, de la 
*'Liga de Verano", que optan por el 
''Premio oficial de 1903", en unión del 
Nuevo Azul. 
Este match promete ser muy intere-
sante, pues el Maine que cuenta hoy 
con una excelente novena, se promete 
derrotar al Colombia, y si es posible ser 
vencedor en la presente série. 
E l Colombia por su parte, defenderá 
con tesón su enseña, y el piteher Cár-
denas, promete hacer prodigios en el 
box. 
Veremos quien será el triunfador. 
CRONICA DE POLICIA 
V S \ P U Ñ A L A D A 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, se nos avisa por telefono haber 
sido conducido al Centro dé Socorro de la 
segunda demarcación un individuo blan-
co, A quien le dieron una puñalada al en-
contrarse en el café situado en la calzada 
de Belascoaín, esquina si Reina. 
E l estado de dicho individuo es de gra-
vedad. 
H A L L A Z G O T>E U N C A D A V E R 
Al jefe del destacamento de Luyanó, 
participó ayer al medio día el presbítero 
Pedro Anide, encargado de la quinta " L a 
Asunción," que en los terrenos de dicha 
finca se encontraba el cadáver de un in-
dividuo blanco, en oírtudo de putrefac-
ción. 
Segán la policía, el cadáver estaba ves-
tido de pantalón y saco negro, chaleco de 
casimir claro, sombrero de castor nefíro y 
pantuflas de alfombra. 
E l Dr. Lainé reconoció el cadáver y no 
pudo determinar cuál fuera la causado la 
muerte de dicho sujeto. 
E l interfecto fuó identificado con el 
nombre de Lorenzo Daumón y Márquez, 
natural de la Habana, de 88 años, viudo 
y vecino de la calle de Atarós, nrtm. 18. 
L a autoridad judicial se constituyó en 
el lugar del suceso, y dispuso que el ca-
dáver fuera remitido al Depósito del Ce-
menterio para hacerle la autopsia. 
E N C A S A B L A N C A 
Juan Gallardo, vigilante de la Estación 
de Policía de Casa Blanca, fuó asistido 
ayer por el Dr. Amado de los Cuetos, de 
varias contusiones y escoriaciones de pro-
nóstico leve, en la región sacro ariaca de-
recha, mano y pierna del propio lado. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
tratar de contener un caballo que tiraba 
de un carretón á todo correr, arrojándole 
aquel al suelo y cruzándole dicho vehícu-
lo por encima. 
E l carretón es propiedad de D. José 
Bona, á quien el vigilante expresado ha-
bía dejado incurso en multa momentos 
antes por tener abandonado el menciona-
do vehículo en la vía pública. 
De la asistencia del vigilante se hizo 
cargo el Dr. Ansiauo, médico del Cuerpo 
de Policía, y de este hecho se dió cuenta 
al Juzgado Correccional del distrito. 
ÜN T K A N C A Z O 
E l moreno Francisco Franqui Brito 
fué detenido ayer tarde por el vigilante 
número 80, á petición del blanco Angel 
Menéndez Figueroa, domiciliado en In-
dustria 14(), quien lo acusa de haberle 
dado un trancazo en la cabeza y robado 
dos pesos, en circunstancia de encontrar-
se ambos en la calle de Monserrate y San 
José. 
La lesión que presenta Menéndez es 
de pronóstico leve, y de este ñecho cono-
ció el Juzgado de guardia. 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " 
Por el vigilante 174 fué entregado en 
la tercera Estación de Policía el blanco 
Manuel González Ortiz, vecino de Corra-
les 74, al cual detuvo el capitán de poli-
cía señor Suárez, por haberlo sorprendido 
robando dos piezas de géneros en el esta-
blecimiento de ropas el '-Palacio de Hie-
rro", calle de San Rafael, las cuales lo 
ocupó. 
El detenido ingresó en el V ivac 
D I N E R O Y R O P A S 
El blam-o Antonio Mauri, natural de 
España, de 32 años, vecino de la calzada 
de la Reina número 128, participó al 
oficial de guardia en la quinta Estación 
de Policía, que de su cuarto le habían 
hurtado diez pesos ochenta centavos pla-
ta, un flus de casimir, tres camisetas y 
varias cuentas del Dr. Finlay, que tenía 
para su cobro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au 
tores de este hecho. 
L E S I O N A D O S POR U N A G C A G l A 
En la calle de Obrapía entre las de Vi-
llegas y Aguacate, fueron arrollados por 
la guagua número 49 de la linea de San 
Lázaro, la parda Amparo Gómez, de 19 
años, y el menor blanco Alfredo Váz-
quez, causándoles lesiones leves. 
El conductor de la guagua, que lo es 
el blanco Eulalio Rivero, fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado compe-
tente. 
P O R H U R T O 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
tarde por el vigilante 158, en la calle de 
San Nicolás, el pardo Antonio García 
Pérez, vecino de Regla, á virtud de la 
acusación que lo hacía el blauco José 
Méndez López, de haberle hurtado de su 
carretón una soga, la cual se le ocupó al 
detenido. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
del distrito, y el detenido ingresó en el 
Vivac. 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
Ante el Juez Correccional del Segundo 
Distrito han quedado citados de compa-
rendo el Sr. D. Domingo Vázquez, do-
miciliado en la calzada del Príncipe 
Alfonso 773 y el conductor del carro del 
tren de lavado La Habanera, D. Manuel 
López, por acusar el primero á este de 
que al transitar por la calzada de la Rei-
ua le causó averias á su coche, con la 
lanza de su carro. 
López niega el hecho. 
R I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l sargento Sr. Nuúez y el vigilante 
Sr. del Valle, de la 0̂  Estación de Poli-
cía, detuvieron ayer en la calle General 
Casas, al blanco Manuel Huerzo y Bal-
bona, vecino de Sau Miguel 79, á causa 
de habérsele hecho sospechoso, y al re-
gistrarlo le ocuparon un billete de la lo-
tería titulada Beneficencia pública, dos 
fracciones de la Luisiana y tres de la de 
Madrid, y varios listines de las mismas. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Segundo distrito. 
UN M E N O R L E S I O N A D O 
Ayer, al regresar del colegio y subir la 
escalera de la habitación en que residen 
sus familiares, tuvo la desgracia de res-
balar y caer, el menor Fausto Martínez y 
Fernandez, de 6 años y vecino de la calle 
de Cárdenas, causándose uua herida en 
la región frontal y escoriaciones epidér-
micas en el lado derecho de la «ira. 
Dichas lesiones fueron califlcadas de 
leves, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
A C C I D E N T E 
Al caer del pescante de un coche en la 
calzada de Príncipe Alfonso esquina á 
Cárdenas, sufrió lesiones leves el blanco 
Indalecio Villegas Tablada, vecino de la 
quinta de "Garciui." 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
D E T E N I D O 
Anoche el vigilante número 499 de ser-
vicio en Casa Blanca, detuvo al blanco 
Rafael Arias Llano, sin domicilio cono-
cido, por haberle ocupado un cuchillo de 
punta y estarle vendiendo bebidas alco-
hólicas á los soldados del ejército ameri-
cano, destacados en los barracones de la 
Cabaña. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
M A L T R A T O D E O B R A 
L a blanca Cerina Torres, vecina de la 
calle del Sol número 95, fué asistida en 
el centro de socorro del primer distrito 
de contusiones leves, con necesidad de 
asistencia módica, las cuales le causó su 
concubino Luis Medina, por un disgusto 
habido entre ellos. 
E l acusado no fué detenido. 
R O T U R A D E UN T O L D O 
E l dueño de la sombrerería establecida 
en la callo de San Rafael esquina á In-
dustria, se ha querellado contra el blanco 
Manuel González, conductor de la gua-
gua número 109 de la línea de Jesús del 
Monte, de haberle roto un toldo que te-
nía puesto en la puerta de su casa, cau-
sándole averías por valor de trece pesos 
oro. 
R E Y E R T A 
En la calle de Puerta Cerrada esquina á 
Figuras fueron detenidos el blanco José 
Vázquez y el pardo José Martínez Díaz, 
los cuales estaban en reyerta, armados 
de cuchillos, y promoviendo un gran es-
cándalo. 
Fué ocupado el cuchillo de que hacía 
uso el nombrado Vázquez. 
La policía remitió los detenidos al Vi-
vac del segundo distrito. 
H U R T O Y L E S I O N E S 
Los vigilantes 47 y 797, presentaron en 
la mañana de ayer, en la sexta Estación 
de Policía, loe blancos Ramón Barral 
Suárez, Pedro LSna, y el menor pardo 
José Valdés García, de 14 años, y el mo-
reno Catalino Cárdenas, este último por 
ir huyendo á la voz de ataja que le da-
ban los primeros, á causa de haber roba-
do un tercio de tabacos, de un carretón 
que estabá descargando en la calle de los 
Corrales entre Indio y Angeles. 
E l detenido al verse perseguido arrojó 
el tercio de tabaco, y le tiró tres piedras 
á sus perseguidores lesionando á Barrial, 
en la pierna derecha. 
De este hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
P o l i c í a del Puerto 
UN B O T E 
A la policía del puerto participó el bo-
tero Ramón Negrín García, que su bote 
"Colón", fólio 369, que tenía amarrado 
al muelle del Destino en Casa Blanca, 
había desaparecido de dicho lugar, igno-
rando quien se lo llevara. 
A G O S T O NOS A S F I X I A 
Tómese el T R I P L E - S E C M DECANO. 
Es un refresco muy trio y suave 
reacción. 
G A C E T I L L A 
E x CASA DE CRUSELLAS.—Anoche 
tuvimos el gusto de presenciar una 
hermosa fiesta celebrada en casa de 
nuestro querido amigo D. Ramón Cru-
sellas. 
E l motivo de la velada fué solemni-
zar el cumpleaños de sii bella bija Oti-
lia con uua representación dramática 
en inglés. 
Pusieron en escena en un hermoso 
teatrito montado %en la casa, la/fcwie: 
Beauty and the Beasi (la bella y la fe-
ria) que representaron con toda pro-
piedad los niños de la casa y otros no 
menos graciosos campaneros. 
Hubo una concurrencia muy escogi-
da de hermosas damas y señorita.^ y 
todas fueron obsequiadas con un re-
fresco de dulces, viuos y helados. 
Nuestra enhorabuena á lo» esposos 
Crusellas. 
E L CERTAMEN DE BELLEZA.—El úl-
timo escrutinio, en el concurso de be-
lleza que lleva á cabo el semananario 
Azid y Rojo, arroja el resultado s i -
guiente; 
> v . Pe NU 
M l t f l t f W 1 M tOífll 
Margarita Mendoza 158} 31 1414 
Cheché Pérez Chaumont .. 773 123 89Ó 
Nena Herrera 68) 84 767 
Cerina García Montes 407 123 530 
Mjria Broch 439 87 525 
Conchita Brodcrmann 374 95 469 
Berta Erdmann 319 79 398 
Leocadia Valdés Fauly 316 13 329 
Rosita Ferrán 240 81 321 
María Manuela Carreño.. . . 212 73 285 
Nena Guilló 195 71 266 
Mercedes Mendoza 18) 53 236 
Isabel Pedroso 170 30 200 
María Pujol 195 4 199 
Esperanza Forcade 124 64 188 
Josefina Salaya 161 24 185 
Teresilla Peralta 119 12 131 
Angelita Echarte 119 10 129 
Herminia Izquierdo 119 9 128 
Rosita Jiménez 32 17 49 
Evangelina de Cárdenas.... 32 16 48 
Nena Pons 31 15 46 
• Graciela Maragliano 30 14 44 
Josefina Soriano 29 12 41 
Edelmira Sotolongo 24 12 36 
Asunción Solazábal 27 8 35 
Crescencia García Marqués 24 2 26 
Matilde Fontsaré 19 2 21 
Alicia Gutiérrez 16 2 18 
Ana María Menocal 6 9 15 
Margot González de la Vega 5 ro 15 
Mercedes Lezama 7 8 15 
Julia Jorrín 6 9 15 
Nena Rousset 12 o 12 
Maria Antonieta Villalba... 5 6 n 
María Júztiz 7 3 'o 
Emelina del Portillo 7 3 w 
María Ducasse 7 3 |0 
Adela Alvarez Flórez...... . 9 0 9 
Carmen Pujol 4 5 9 
Teresita Estapé 3 5 8 
Aguedita Gómez 8 0 8 
Pura Román 5 3 8 
Marcela Morejón 7 0 7 
Vicentica Sans 2 4 6 
Amalia Hierro 0 3 3 
Caridad Arango o 3 3 
Barbarita Mesa 0 2 2 
Bestan para la terminación del concur-
so cuatro semanas más. 
jQuién será la triunfadora! 
ALBISU.—Hoy, como hemos dicho 
esta mañana, es noche de reprise ó casi 
un estreno, en función de tandas. 
Los precios se han rebajado á 50 
centavos entrada con luneta, por razón 
de haberse aliviado un poco el impues-
to del Consejo Provincial. 
L a primera tanda será L a rifa del 
beso, cada vez más interesante. 
E n la segunda tanda va la reprise de 
A liorna por todo, música del maestro 
Caballero, obra (pie siempre ha gus-
tado. 
En tercera tanda va Ul turno de los 
partidos. 
E l viernes estreno de L a gran noche. 
Y el domingo gran matiuée dedicada 
á los niños con este programa: A Roma 
por todo, L a Verbena de la Paloma y 
L a gran noche. 
Los CONCIERTOS DE MARTÍ.—Una 
artista bella y distinguida, la señorita 
Dolores Ardois, arpista laureada por 
el Conservatorio de Madrid, hará su 
presentación el próximo domingo, en 
Martí, en el cuarto festival de la aplau-
dida Sociedad do Conciertos Popu-
lares. 
Ejecutará uua Barcarola do Godfroid 
y Cuentos de hadas de Obertlmr. 
Para el mejor éxito y buena acústica, 
se construye en el centro del lugar des-
tinado á la orquesta una plataforma 
dentro de las reglas más completas de 
sonoridad. 
E l resto del programa lo componen 
la bella TJ Arlesienne de Bizet, Scherzo 
de Mendelssbon, Nocturno núm. 9 de 
Chopin, y Obertura Oberon, de Weber, 
Antes de terminar la brillante tem-
porada de conciertos,, con el beneficio 
del grupo de profesores, oiremos en el 
último festival de esta segunda série al 
distinguido concertista de violín, señor 
Juan Torroella, en obras de Wietemps, 
White, Gaspar Villate y Diaz Alber-
tini, así como las siguientes, sinfónicas, 
que tienen en estudio y son Marcha 
Imperial de Wagner, Fantasía de 11 
Paggliaci de Leoncavallo, Rapsodia de 
Lístz mlm. 2 y la Invitación á la Valse 
de Weber. 
Las tardes musicales de Martí cons-
tituyen uno de los espectáculos más in-
teresantes de la vida habanera. 
EEMESA DE PERIÓDICOS. — Desde 
ayer está en La Moderna Poesía la gran 
remesa de periódicos que semanalmen-
te llega á la popular librería de la ca-
lle de Obispo. 
No falta ninguno. 
Desde el lujoso Blanco y Negro hasta 
la retozona Saeta, están todos y en 
gran abundancia, como diciendo: ¡leed-
me! 
De Nuevo Mundo, la progresista y ca-
da vez más iuteresante publicación, 
han llegado dos números que rivalizan 
en amenidad. 
Pluma y Lápiz, como siempre, inte-
resantísimo. 
¡A buscar los periódicos proncito, 
que la remesa, como pasa siempre, se 
agotará! 
SIN DISCUSIÓN.—Así, ni más ni me-
nos: sin discusión en lo que toca al 
buen surtido eu sus existencias, está la 
popular tienda de tejidos La Casa 
Blauca, situada en Reina y Kayo. 
Aquellos salones se hallan converti-
dos en una verdadera exposición de 
géneros propios para el verano, que se 
detallan á precios tan bajos, que pare-
ce increíble que puedau dar margen á 
ganancias. 
La Casa Blanca vende sus telas des-
de cinco centavos en adelante y esto 
es una ganga, porque nadie deja de 
vestirse, visitándola tienda famosa,cu-
yo nuevo dueño la ha dotado de todas 
las novedades propias de su giro. 
CENTRO ESPAÑOL.—Habrá fiesta, y 
fiesta brillante, el próximo domingo en 
la simpática y culta sociedad que pre-
side don Manuel G. Valles, persona 
querida y respetada por cuantos lo co-
nocen. 
Esta fiesta consistirá en un gran bai-
le en obsequio de los numerosos socios 
del Centro Español. 
Prometemos asistir. No es posible 
faltar á las fiestas de una sociedad en 
la que todas se llevan á cabo con gran 
esplendor y en la que tan galautes se 
muestran siempre con nosotros los 
miembros todos de su directiva, jóve-
nes entusiastas y cultos que han eleva-
do el Centro Español á una altura euvi-
diable. 
LA REGENTE.—Cualquiera que sea 
la situación del país, buena ó mala, 
siempre existe un número crecido de 
personas que necesitan dinero en un 
momento dado, aunque tengan medios 
de obtenerlo más adelante. 
De ahí la conveniencia de las casas 
de préstamo y de la ventaja que repor-
tan las que cobran un interés módico y 
hacen uua alta tasación do las prendas, 
objetos de arte ó muebles que Ies llevan 
en garantía. 
Entre los que reúnen estas ventajas 
se encuentra la muy antigua y acredi-
tada casa de contratación La Regente, 
situada en Neptuno 39 y 41 y de la que 
son propietarios nuestros amigos D. 
Antonio Alvarodíaz y D. Ramón Ca-
pia. 
Allí, en todos los momentos, á cual-
quier hora del día y de la noche, se 
encuentra dinero en grandes y peque-
ñas cantidades, y lo que en estos casos 
vale tanto como el dinero, una gran re-
serva en las operaciones. 
Tambiéu se pueden adquirir en L a 
Regente, á muy bajo precio, prendas y 
objetos de arte procedentes de empeños 
cumplidos. 
ALHAJIBRA.—Cenias zarzuelas En 
el paso de la Madama, á las ocho; Políti-
ca y da moneo, á las nueve; el juguete 
cómico E l tio Tomás, á las diez, y en 
los intermedios, bailes, ha combinado 
la empresa del popular teatro Alham-
bra la función de esta noche. 
Mañana, estreno de La fonda de don 
Tadeo. 
LA NOTA FINAL.— 
Juanito ha sido castigado, por maja-
dero, á no comer pastel. 
Por la noche reza antes de acostarse 
y al llegar á "el pan nuestro de cada 
día dánosle hoy/' se contiene y miran-
do á su mamá con aire malicioso, le 
dice: 
—Si yo, querida mamá, pidiese á 
Dios pastel en vez de pan ¿crées que 
me lo daría? 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—NO hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
•El domingo el drama en 4 actos y un 
prologo LM, hermana del carretero ó LM 
enterrada en vida. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
L a rifa del beso—A las nueve y diez: A 
Roma por todo—A las diez y diez: E l 
turno de los partidos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las S1 ir* 
Eu el paso déla Madama—A las 9'15: 
Política y danzoneo—A laslO'15: E l tio 
Tomás. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano Í16 
Nuevas vistas. 
A N U N C I O S 
¡CONSERVAN U VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
l i de lí que se venden en 
" E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrio» blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno idem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde $2.50.-Bar6metro3 desde $5.30 
Art ículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
5 4 , O B I S P O , 5 4 
c 1015 alt 26t-6 J n 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cfcs. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 7 A 
D E 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva el desbarate del 
edificio de madera y tejas de la Quinta do Sa-
lud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , que se 
cons truyó para asistencia de enfermedades 
contagiosas, se anuncia que se admiten pro-
posiciones bajo pliego cerrado para el mencio-
nado desbarate y aprovechamiento de los ma-
teriales, los cuales deberán ser entregados en 
esta Secretaría. Los mencionados pliegos se 
abrirán por la Comisión de Obras en la noche 
del d ía 21 del actual, á las ocbo, aceptándose 
la proposic ión que resulte más ventajosa á 
los intereses sociales. 
Habana 18 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
M. Panlagua. 8236 4-tl8 
Dr. M . V1ETA 
Médico Hoineójmía 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños. A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . Do 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 586. E n Regla, los lunes, 
miérco le s y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
n ú m . 89. 6279 26-22 Jl 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. 69, altos, entre Muralla y Sol. 
26t-8Ag 7835 
JJJt. J . A, T J i E M O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R ' l Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
CENA EN " E L J E R E Z A N A » Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena Msía la nna w 4 0 Cts. 
AGOSTO 19 
Almejas en salsa verde. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cen* desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos coa descuento 
d e l 5 p . g . v 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
C E A L Q U I L A N muy en proporción el fresco 
0 y ventilado alto principal de casa Egido 3, 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada independiente. L a llave é infor-
mes en Ríela 72. 8159 4 M 7 _ i m i « tl7-4mlS 
M A I S O N D O R E E . — O r a n casa de huéspedes de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Telefono 280. 
8143 4H5-4ml6 
POCO T I N 
A ON ARROYO. 
Cruzando alegre la feliz pradera 
caminas al azar, 
la pompa que engalana tu ribera 
ufano en retratar. 
Plácidas auras por tus ondas giran 
con lánguido rumor, 
y aromas eu tus márgenes expiran 
el árbol y la flor. 
Y al rayo do la luna, rebozadas 
en Cándido cendal, 
vénse ligeras, vaporosas hadas 
jugando eu tu cristal. 
Mas ¡ay de tí! si el ábrego sombrío 
ensancha tu poder, 
y luego llevas, desbordado rio, 
el luto por doquier... 
Todas tus galas, el clavel, la rosa, 
el álamo gentil, 
irán en tu corriente cenagosa 
como despojo vil... 
Así ej Lá vida, arroyo que murmura 
entre una y otra flor; 
las hadas son los sueños de ventura, 
el ábrego el dolor. 
Asi es la vida, arroyo transparente 
que va buscando el mar, 
y serena y 6 enturbia su corriente 
la dicha ó el pesar. 
E l Duque de Rivas. 
Jeroiliíco comiMiílo. 
. (Por M. T. Rio.) 
i i 
LoMrifo m é r l c o . 
(Por Javier de Lugo.) 
3 
t> 1 
9 4 7 
4 9 2 7 
5 4 1 8 1 
3 9 4 5 8 7 
4 9 2 7 4 5 9 
8 5 3 7 8 9 4 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 8 4 8 5 3 1 4 5 7 
1 2 3 1 8 7 4 5 9 
3 9 * 3 5 8 1 4 9 
8 5 3 7 2 5 9 
4 9 2 5 8 7 
3 1 2 7 4 
5 8 1 2 
4 1 2 
1 8 
5 
Suiütuir los números por letras para 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre do mujer. 
6 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem ulorn. 
9 Profesión. 
10 Establecimiento público. 
11 En los teatros. 
12 Profesión. 
13 Nombro do varón. 
14 Idem de mujer. 
15 Idem de varón. 





(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyaase las cruces por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y vertt-
calmente, lo siguieute: 
1 Vocal. 
2 Preposición. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Tiempo do verbo. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
Soluciones. 
Al jeroglífico comprimido: 
S E R P I E N T E S . 
A l anagrama anterior: 
ROSARIO V I L L A L B A . 





















Al cuadrado anterior: 
R I S 
I N E 
S E D 





Han remitido soluciones: 
ftáy Mostaza; Mr. Sarampión. 
laprenla 5 fctwtotipia del DIARIO DE U H A m 
